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M«- «• <Í9T’a«lvon lo s o:K‘%üia&les
l a o i n !  K U M EBO 1 7 5 3
SÜBQBlV>ClOm  
M álaga: una pa^^ta a l xiie» 
P ro v ific ia s ; 5  ptasj. tx'ixno'tr®
Bedaécián, Ádmimstraoión y Tallereít 
P O Z O S D U LC ES, 31
TELÉFONO NÜM. 32
N um sro 5 céntiíiiíxa
D I A B I O  R E P U B L I C A N O
M á l a g a
JüfVES 7 tíllSiCl . iB 8E i9IS
lammimmiwslíamimsítsssmm
T O C Í ^ ¿  p e r s o n a s
Be venta en todaa lai farmaciai y droî ueriaa|
DQLQB DE CABEZA
QUESUFRANDE 
DOLORES DE GABtfiZA, REUi 
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN E ibSAYAR
EL HN&LGESiCO “ B|,SpY„
' UN SELLO 30 GEN IMOS
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 8.76 PTAS
? R r 9 8 8 t l
a n t i b i l i o s o , d e p u ­
r a t i v o , AGRADA  
B L E  E  IN O FEN SIVO
El PURB&f«TE ‘8ESBY,
2S CÉNTIMOS
¡Wo Más dolores de múelasl
s u i x í i N ' . ; ‘ B e : 3 o ; ^
EL13¿¿R B E S p Y , cura delorei de muelae, GÍngIvItia, 
Estoma^tte y  demás inflamaciones de la boca,
E L íX H lB E S O Y , ImpMe las fermentaclonet aíiorrisa- 
les de la ^ééa y evita las infeccicnes. ,
F rasco  pesetas.—F ra sco  de en sa y ó o s  céntim os
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO- 
LO DÍA E L
LlC0^< i& L S lM  CO 
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A De venta «n todas las farm-xcia» y droguería»
S a l ó n  N o v e d a d e s
Fanoi8n«8 por ssceioxii»», H y  Inevas, 
«ios grtndfts s»«ei©n«a iá« ci»« y variaiés 
sianáo la p om«ra a i&a 6 ;  m«ái» y i» a» 
ganiüa. a í«m 9 yvosadia 4a t». efla.
Lüi primairA aacción at dffî ica exoiasi 
vsmbnta al RsgÍMiento d« }cfant«tía da 
Bisrbdn, can Bstiiva da a»? !t ví^par* da 
«xci l̂aa patraña, a cuyo acta aaiatirá 
fr> banda do música d»di0ixa régímb»nto.
Sií aaabaa afléeionas aa praaantarún 
cíutas 4m «aoiri ecmicn y baxAn an d«bat 
FA LA G A N ^SBV ILLA N ITO  
.y IDA D E R M Y
Piataaa 4 pU., Batiica 0 %, Oanaral 0.20
mmrnwmmnmnm I un mmam m m m Bgm oB
m’: ü í 4 CIU*'"' f ; A  T f  i  ' i f S s t é a  V á c íC í^ B
(iíüfead# aa la Alaneáa da Cari.»» Haes,- -«I- Banco. deB^^aSs)
SaCtiíiX. •■'.■nsííins d» cinoo da .?». tarda * áoc# ia. ttt>cn».~'Hoy. magcíaco .5 
» r . g » . » . - ü  (.«a á l. a . i . gr.ni.M i ps l=n... 4.. m m »». ,„a7,í«.i. |
I  ie, cfexii n.Qs. h.’bTé’̂ Gi»*, ' 1.^0 túctres. -j á’s» In» T ilos
I  «xit  ̂ inm*í.»a, «L-s acgp-̂ asfferaa ¿o | E l/rim en de la
Camp YtsiiáB. al prcgraaa lasÍN»uit»a cíut**«O^.’ svaaiararo an Airum» (4a;.«|r trsga.i-- ■ ;
ga durftciór),.«ASi^*í5'SC#c da aualoa^a »mch«. pííh»:, aasToa K»yato8s.», «̂ n pa'?tê . ¿ Cnu&rt̂  ‘*5
E i  v e n c e d o r  d e l  g r  - n  D e r b y
í ' C a l a i s . '
“? Dk da mada, Fa&eíÓá tíXk&efdinaPia 
é  Sakccianfedo, pr^grami» da ,tstratto».' 
1 Guaira magí'tfi'*»* cmtaa.
«B ia ^ g e ii^ *-  ̂ *bNA BRO M A
R aak  y C o m p añ a  | ^ Q g x A S  R H IT^N IQ A S 
m .r  A N TIGUA cS a E M O N IA
H^y da 5 dá la tarda a 12 S« la nacha, 
i SíiriO' s»naaci««aí 
Los negocios de l  A gencia
y1«~rR¡YÍ».a PfJhéa^cén Barcaioaj*. ú!ám .̂8 aaí5>i»te» d» ŝ x«br«-»--4a pwÉ
Bcñ̂ praa.
P refere n c ia , 0 ‘30 ; G eneral, 0*15; m edias g en era les, 0*10
.Nota: Ei yia?n«a Mtr&crdmaa... KSlTRANÜ «*xcm»vvo, ,tó«, «fetó ación «Fá-ginfe 
ignorada.»
S ' O S O p t i M O
Orr̂ ín éxiíoi ia ir»''f-i*5R «tCtualidffi-
Gf.uaeorjt Rúamarc 42», esa laa ú̂ ua 
s » inl®P«s«ia»« sumiriu*
Praaiea C»rip'»«p*í>diantaa.
4 Actea. 2 400 «nntrca. Asuntó 4*lf 
YOíco 4# gran
P^ícoa 4 pts*. > ButACts 0 40, Gan^ral ;j-;;
0.10, Media 0.10. |
n¡ís gífíijí íÁrs-cBÍón. Kstrtn^ se 'es
apiaadíeii 5.® y 6. “ ¡» asrii»
IN / IA W Y
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
FAbrlciü dl't' xcaéloca bidriuUooa y pteúi» attífloíal, premiado con medallA d* or® en 
4xy®»ici«n«» .ií# fundada en 18S4, La m&a antigua de Andaiueia y de mayor exportación 
Depófllta de cementos y cale» hldriulica)» de ím mejore* marcas
JO S E
EXPOSICION
I n f o r n i a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  1 A  g u e r r a
t -- ^ 4  NE^h.. '>ŵ ‘ -̂s- ' ‘4 '  4
W»̂ w>ai
HIDALGO .^«¿.PiLBOBA 
? M -A L A : -FABRICA_____  ̂__ FÜERTO, 3
Baidosiú imitación «i mátmoioa y üMORklce romane i Zócalos de relieve cea
Marqués de Lnrios, 12 
Asaecialidades. — l oaiMi i i»««w» » ««»»«» j
invegê tóg !t firitn Várlftdtt¿ a»iri y t Ttlbertftg dg oeaaOT̂
E l arzobispo ú«n Tsrragóná, don Ao- 
toüicr^López Pqláez, â  qulen SUS ctissî  
paftáa' ed pro de todas las biiüáaa ju<s 
tas habían alcanzado ya una grati nq« 
toviedad, acaba d« cooc^dar al corrsí#- 
pónsal 4«1 Neto y o rk  H erald  una ca- 
traviata en la qm» manifísata d«) un 
modo categdricp BUS simpatias por la 
causa de loa aliados.
Aunquoya so han h«cho públicas 
por los periódicos de Madrid las de­
claraciones del arzobispo, las recoge­
mos en nuestras oolumnas para que 
nuestros lectores las conozcan y pue > 
dan ver cómo hay en el alto clero quién 
no tiene reparos en decir púbUcamen" 
te de qué parte está, en la gran con-> 
tienda, la jaiticia.
He aquí sus palabras:
cNaturalmente, como «spafiol y oo ■ 
mo miembro de la iglesia católica, hâ  
liándose mi país en paz con todas las 
naciones del mundo,, soy neutral. Me­
jor diria, soy «Hispanófilo». Tero de- 
olaradq esto, no puedo ocultar mi 
simpatía y amor por Francia, ni tam 
poco mi sentiihiento de que una parte 
del clero menor en Eepafia haya acep­
tado lai ideas germanófíiae y manifes­
tado tendencias germanófílai, aunque 
este movimiento,, dicho sea en honor 
de la verdad, sê  ba exagerado y exa­
gera mncho éh el extranjero por per» 
■onas qu3 desconocen la sitiiaeléa real 
de Eapaifia.
los filósofos cristianos en auestro 
tleoipo, y su autorna.d en .i»» «acuüíás 
católLai dü Filosofía, eipaciaím«)út» 
.euÉapafta, puede cc!rap3«rara»fí únic/A-r. 
m sntíi Con la d*» Santo Tomás en iaa 
e8cu»l.ae da la E  lad M^aía y «iri riña- 
cimiento. El nátn'>ro .dis¡ discípulos e»- 
pafioUna d»l cardAnRÍ Merclsr «̂ n Eapa - 
fia es mUy impostante. Todo* nusfttros 
autores criatlano» de Filosofía moder­
no ló siguen y citan en|su8 libros, cora-  ̂
puaatoa para la educad ó d filosófica de 
nueatra juventud, En vlata de todo 
ello, pu^de usted imaginar cómo su 
hsróicA conducta inspira entre nos- 
I otros sentimientos do unior y simpatía 
i por su causa. Me alegro mucho de tê  
j ner esta oportunidad de expresar, por 
í medio del//isra/cf, mi modestó tributo 
de admiaación a este Ilustre filósofo y 
patriota. Erpafta tampoco puede mi> 
rarlo con indiferencia.
«Yo DO puedo hablar por el Gobier­
no espaftol, ni decirle lo  que Espafia 
debe o no debe hacer con respecto a 
la guerra. Sólo puedo deei^ obe­
dezco y  obedeceré a mi Gobierno y 
hacia qué lado se inclinan mis simpa* 
tías personales. Puedo declararle tam 
bién a usted que los altos dignatarios 




a iy  '4 0
(Situado en Martlrioos) ií;
Hoy Jueyes exteaordinaxias funciones 
de tarde y noche. .  ̂
Monumental aoonteoimiento
La más grandiosa cinta que ha ve­
nido a Málaga. V
£ »  a i t a á r s  y t i n i l m  I
1 .̂ , 2.*, 8.® y 4,*̂  partea.
Oompletsn el progr ma otras esco­
gidas cintas, entre ¡rs la de larga 
duración
m u
H u t í a 2 0  o t a . ,  M edi-is 
1 0 , í d . G s n e r A l l O  M .,  
5 id.
«LaMañana, últim&e partea de 
alondra y el müano» (5.®, 6 y 7.®.)
Él Domingo 1» sin rival cinta de 
seri^ SOBORNO.
Entrenándose el primero y segundo 
episodio.
Avuncc- d«í ai'íibstí'* g,ueáu del ejéicitjj,£iancés
(Fol»̂  Jíybmocí ó», j
CiNeza .“EL ÍGUIir
LA  M EJO R DE ESPAÑA
harto bien puesto de manifiesto, de que 
el discurso de Bissolatí no representa­
ba ni significaba más qu«»sus propias 
y personales ideas, y porque, de otrá 
parte, un Gabinete nacional en el que 
toman parte hombres de todos y opues­
tos principios políticos, religiosa y so­
cialmente, como lo es el presidido por 
el señor doü Pablo BoseW, no puede en 
manera alguna asumir la responsabi- 
lidad del discurso de Cremona. |i
A la vez que el Consistorio tendrá j
.***
I  Excusamos decir, por que también 
I  lo habrán víato nuestros lectores, qua 
í| la prensa católico germanéfila se ha 
I  desatado ya en censuras e improperios 
i  contra el arzobispo de Tarragona, por 
■ique para e»a gente ya no hay más ver- 
«L¿8 Individuos del clero eapafiol | dad ni má» religión que las que dima­
que han herido la susceptibilidad de ^ nan del protestantismo luterano del 
los catéllcos franceses con sus naani-.m,
feStaciones gérmanófilas,están errónea- *  ■ ...... .
mente impresionados por lá idea de 
que Francia es enemiga de nuestra ré
ligiód. Confunden la política del Gó* %  ̂ Por orden^el P*’*®|dente^dehGM^
mu
V i d a  r e p u b l i c a n a
blerno francés y los sentimientóa da la Instructivo Obrero Képubltcanp^K » clama especialmente la atención u
nación franc*Aa; el Estado francés y cpl del segundo d is trit^ c  I titudAn que se halla el Vaticanl*
:i señores socios concurran a junta gene- |  ̂ imperios centrales, los
í ral de primera convocatoria,que se ha 
Ide celebrar hoy Jueves, a la s  ocho de 
la noche. _  '
E l vicesecretário, Bernardo Man- 
cera.
está bien ál cabo de las cosas del Vati-1
cano, en estos términos! |
«Las reveladonéá grávísimas que'{ 
hace el Osseroufere Romano no dicen 
aquello que se ha supuesto, esto es, 
que ia reprobación del Papa .se ha con­
vertido ahora en explícita a causa de 
la ' excepcional extensión del estrago, 
sino que dicen qué e.l enojo del S u ^  
Pontífice se ha desból-dado porque ha
________________  jt « visto «íue han resultado estériles todas
  gestiones hechas por él a fin de lo- 
lugar el 4 de Diciembre, la Cámara g  g .̂̂ r que tales bombardeos no se reali- 
italiana reanudará .sus sesiones el 5 del j . 2jjsejj  ̂j  ,
mismo mes Sí el P ifice hiciese en  ̂ ^as palabras textúaleS del Oseerva-
tonces alguna alusión al discurso de ^
i % ‘S  “  S «ES bles rsd ossl y.satural ,« s  üal-
 ̂grupo socialista presidido por Felipe I Turati atisba la más mínima oportuni­
dad para intentar la provocación de 
una crisis ministerial, arremetiendo 
contra uno de sus miembros, y preci­
samente ahora/para caer sobre Bissp- 
latí, que en Cremona se manifestd 
agriamente frente, a los, sociaUs£
Pero todo esto no tiene más que un 
terés relativo.
.. Entralos sucesos de la crónica r 
clama especialmente la atención la  a
. ** ' rés-
EN  E L  CON GRESO
desaa; o, m^jor aúa, propon^jo üí. la Cá­
mara, dpacusrdo epa 1-0 qu;i éicaba de 
ds dpclr el Sr, Prealdtmte del Consejo, 
y para evitar todo linajo dií dadas,, 
que' a a diga <fiay da Coliga done» y 
húpl^s»,  ̂ -■-
Sin más dlacuisióa, fué aprobado 
art.i.®.
Francia. Es una gra equivocación, que 
yo lea Sefialo constantemante. He pro­
hibido al clero, bajo mis órdenes, que 
haga manifestaciones contra Francia, 
y que exprese, con respecto a la gue­
rra, ideas germanófílas, prestándose a 
ser instrumento de una propaganda 
germanófíla y beligerante.
«Los católicos nc pueden apoyar, ni 
ayudar en ninghn modo, la causa de 
Alemania luterana. Eso sería sancilla- 
mente absurdo. Por otra parte, los ca­
tólicos no pueden olvidar que Francia 
e Italia son dos grandes naciones ca­
tólicas, á pasar de la separación en 
ambas de la Ij^le ia y el Estado. Loa 
católicos franceses «satán dando al 
mundo manifiestas pruebas dt» sn he­
roísmo patriótico, y los italianos lo 
mismo. La guerra ha revivido las 
ideas religiosas en Francia. Francia es
G Vatkmo y l95
iniierios ccvtnUs
pecto a los i eri s ce tr les, l s cua­
les si bien han hecho lo imposible bof 
asegurarse una clientela católica en 
los países neutrales, a la par no dejan 
de tomar una posición que se av i^ e  
mal con el espíritu cristiano. El m -  
rriere d'Italia, que, como es público, 
mantiene estrechas relaciones con el 
cardenal, Gaspar ri .afirmaba r eciexj^e- 
mentc que el Santo Padre estaba pro- 
» fundamente indignado por la manpra 
^ con que procedía Alemania con la dés- 
i  venturada población belga, deporti|tdaRoma. ™ -------------- -------------- « . - A,
El 4 d.íDldlembre tendrá losar «  | a tierras e«^^^
camente después de haberse agotado 
todos los medios, y después de que és­
tos hayan resultado ineficaces y no en 
consonancia con el fin a que se ende­
rezaban, aparezca pronunciada la frá­
se de lamentación y de condena »
Lo qué claramente demuestra que 
el Gobierno de Viena, que quiere pre­
sentarse conao favorable al Papa y a 
‘ los católicos, no se cuida a la vez de 
las reiteradas amonestaciones del Pon­
tífice sino que se inspira solamente en 
criterios que son la más patente nega­
ción de la civilización cristiana.
Esto podrá ser ocultado por los pe­
riódicos que tan sólo tienen ingénio 
para comentar el discurso de Bissolatí; 
pero la mayoría del público, que ob 
serva todas las cosas, no puede hacer­
lo sin querer ser cómplice de la ver­
güenza de estos métodosi aplicándoles 
; dos pesos y dos medidas.
I Echemos un velo sobre el juego de 
; la Polonia independiente, asunto que 
I en elmlsmo Reichstag ha provocado 
las más vivas censuras contra el Go
 ̂ Sesión da 2 de Dlolembre de 1916 
? El Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la
palabra.
El Sr. PRESID EN TE: ¿Para qué?
Él Sí. GOMEZ CHÁIX; Para hacer 
una pregunta a la Oomiaióa.
El Sr, PRESID EN TE: ¿Con moti­
vo de qué?
E l Sr. GOM^Z CHAIX: Sa cita en 
el dictamen la lay de 2i de Abril da 
1909, que introduce reformas en la ley 
/ Hipotecaria. Supongo que se trata de 
I un error, Pero es un hecho que en el 
1  caso 4.'* del artículo i .“ se Incluyen 
«las transgresiones previstas y pena- 
das en la ley de zi de Abril de 1909» 
1 como uno de loa delitos comprendidos 
I  en la amnistía, y no puedo explicarme I la relación que tengan preceptos de 
f  carácter civil con . el proyecto do ley 
que diicutlmoa. De aquí la pregunta o 
I el ruego que dirijo a la Comisión,para 
I que so sirva manifestarnos si no ex ii- 
I  te equivocación en la fecha del texto 
I  legal mencionado,
I  E l Sr. Conde de SA N TA  EN GRA- 
I CIA: Pido la palabra.
4 E l Sr. PRESID EN TE: La tiene S. S . 
I El 3r. Conde de SANTA EN G RA - 
I  CIA: Para decirle al Sr. Gómez Chalx
Roma el anunciado Consistorio, el 
' cual se .espera con impaciencia hasta 
! por los círculos políticos que militan 
en la otra banda.
Ha llegado a^Ronia el cardenal 
Amette, arzobispo de París, acompa
va. La Santa Sede, per sí̂  ha querido 
confirmar con nueva energía las pro-
,V4 -r—r- -- —. -------------------
bierno de Berlín, el cual sólo piensa i  que ese esctúpulo es perfectamente iu-
rtKfssFiAt» «l'iA'Wn» ^por esta comedía en obtener nuevos | justificado, porque, en efecto, de esa 
soldados de las regiones, invadidas,  ̂ - - ■- ' - - -
« Hasta ahora se desconoce el resultado 
ñado dé varios prelados y católicos | que ha tenido estp p^o del Vati^no. 
eminentes, que desean hallarse en la í  ¿Acerca^ de esto hará alguna ín^ca- 
 ̂S S S ia  Hudad en ocasión del nuevo 4 ción el discurso del Papa ante el Con-
= ¿ t ^
I I  fecha será la reforma de la ley Hipc- 
' ’ ' '  n es de esta fecha
io en torno del díscuíso de |
Bissoatl no se ha pretendido hacer I  Jf**“ °* *
otra cosa que un escamoteo dé hechos | *■* reparo no tiene razón
que, como la deportación de la pobla­
ción belga y los atentados aéreos con­
tra poblaciones abiertas, son la más
 ̂de ser.
E l Sr. GOMEZ CH A lX: Pidp la pa-
yendo la vida^Ain un murmullo síqul® 
ra; qua derraban su sangre a torrentes 
por elevados ideales. Donde se mani­
fieste un alipa tan sublime es porque 
los hombrea^iven en el mundo espi­
ritual y colocan el cumplimiento del 
deber por •pelma de todáe las otras 
oppsideiacionQS terrenas. ¿Puede lasuyuMueraciones a jt www iua « i»* -------------- -
«tanca ^ á « a  h e tn . ,d .« »  «.«•
hasta el --------- --------- --------  _
o r e ó t e  m ^ n t o  su ida a Roma. En f damente, rin temor a ^ctlfieadón, M 
cualquier tlenopo que deseen realizar- que el Vaticano está indignado en alto 
lo S n  recibidos en Italia con los ho-  ̂ "-'« 'i- onr.fr« «n c «lífndns de vnerra 
ñores debidos a su elevada jerarquía, 
como ya se hizo a' su tiempo c ^  el 
cardenal Hartman, arzobispo de Colo*
*^^Esto podrá no cuadrar a los fines de 
los diarios católico gcrmanófilos espa
ferente, al noble heroísmo de los ca­
tólicos francesa»?
«En cnanto a Bélgica, los sufrimien­
tos de ese pueblo admirable siempre 
despertarán nnestras más ardorosas 
simpatías. Aquellos qu« han hablado 
tanto y de manera tan exagerada en el 
«xtranjeiro del titulado «sentimiento 
germanófilo» de una parte del clero 
menor en Espafia, ignoran la poderesu 
y  altísima influencia en este país del 
cardenal Mercicr. Este gran hombre, 
esta gloria do la iglesia, ¿no es un hé­
roe cuyo nombre la Historia inmorta­
lizará por su valor y su carácter sin { 
mancilla en «stos dias d« pruebra para  ̂
•«patria? E l tamfiiáa «1 principa da I
*  peligrosa la situación del Pontificado 
f  en Roma; pero la verdadera realidad 
’i  fué y es que sobre las orillas del Tiber 
todo está tranquilo, al punto que los
grado cont a esos méto o gu
usados por los alemanes, que son a un 
mismo tiempo tan contrarios al dere­
cho de gentes cómo al espíritu cristia­
no, sobre los que la prensa católica es • 
pafiola cierra unpjp, y, si hasta le es 
conveniente, loa-dos.
Aquí está recl0|óte y vivo eó el áni­
mo de todos el luctuoso ase^icato de 
cientos de Inpcentes en Padua, realiza­
do por los aviadores aústriacos. El 
Santo Padre se apresuró a que se le 
telegrafiase al obispo de Padua, que
labra.
11 Sr. PRESID EN TE: La tiene S. S. 
E l Sr. GOMEZ CHAIX: He axaml- 
naáo la Colecoión legislativa, y do esa 
fecha de 21 de Abril de 1909 no hay
ristoTÓ s e % S ‘/ |  Ü
damente, a cuanto de propósito me he % ley HIpoteeatla. Pedí por e ^  
referido de pasada; pero lo que sí eátá | indique por lo señorea de la Comisión 
fuera de controversia es que los impe- / a qué clase do ley aludo el dictamen.
' • ' 1 El Sr. Conde de SA N TA  ENGRA-
I CIA; Pido la palabra.
radical y manifiesta negación de la ei- 
vilización moderna, de la civilización 
de Cristo.
Yo no se si en él discurso que pro­
nunciará el Santo Padre ante el Con
rios centrales no gozan de simpatías 
én el Vaticano por sus acciones, que 
hp son en verdad nada cristianas.
E. V brcbsi.
“ViOClOeSfa LIIIW4UUU1 i u v xvi» ^
prelados del Vaticano se sonríen iróni- * profundísímamente lamentaba este gé- 
camenctt al ker las reiteradas invita- ñero de delitos cometidos contra gen-
Lo que contiene esta carta, escrita 
por un ilustrado sacerdote católico ita*
El Sr. PRESID EN TE: La tiene S. S. 
S i Sr. Conde de SANTA ENGRA­
CIA: Tengo en la mano el ejemplar de 
la ley laneionada por S. M. sobre hueL 
gas y coligaciones, qne comprueba
r  il tr  rji t  t li  it - | °  anteriores asertos. (El Sr. Prest- 
, «wvr V.V, V.V.U.VW.W.U „—. llano, se ha confirmado en lo que res- . . . . »,« m/iitivnn.riü.
I  riraes de egimbiár el Vaticano por E l | tes inofensivas e inocentes. Una parte pecta a la actitud del Papa y el Vati- ? s«/o- -
-  i  de la prensa católica germanófila es- cano,Escorial.
L̂a Política N aeionale, órgano  del d i-1  pañola no díó im portada al
 ̂putádo católico Felipe Meda, ministro, 
como es notorio, de Hacienda en el 
actual ministerio italiano y jefe de los 
católicos organizados, ha publicado 
hace poco una nota de la que resulta 
^que el discurso pronunciado por el mi- 
í hlstro señoi Bissolatí en Cremona a
antes bien, alguna suprimió el telegra­
ma o aquella parte del mismo donde 
se lamentaban los indicados sistemas 
de guerra llenos de barbarie. El Om#»- 
vatore Romano, que equivale a decir el 
ó rgaño oficial del Vaticano, hizo algu- 
nas revelaciones, que son g . avísimas,
_____ por lo que hace a las deportacio­
nes y al método de guerra de Alema­
nia.
ni nO OiS i ci v^icniuu — —.
POCO no provoca una crisis ministerial, d  las cuales ftiqron comentadas por el 
Si llegó a evitarse fué debido al hechó, | marqués Felipe Crfspóltt, persona que i
¿Adryan?
S. S,; es la f&̂ chN de la sanción, no de 
la promulgación.—£■/ Sr. Barriobero’. 
 ̂ La fecha de la promulgación no as la 
 ̂ de h  sanción, sino posterior; eso lo sa- 
V be todo el mundo.— E l Sr. Gómest 
j  Chalx: Poro me parece que estoy en 
mi derecho al pedir que esto se aclare, 
f — E l Sr. Presidente del Consejo: Se 
pondrá ley de Huelgas.)
Se reqtificaiá la fecbai li S. S, lo de-i
Leida por segunda Vez otra en mint'« 
da del Sr. Gótn z Chaíx al arí. 3.“, dij».
E l Sr. PRESID EN TE: La Coraiaíéa 
tiene la palabra.
E lSr. B  A R R IO BER O : La Comi­
sión siente no poder aceptar la on- 
mienda.
Ki Sr. GOMEZ CHAIX; Dos pala­
bras nada má«, para explicar el obje­
to de la enmienda, que se inspira en 
un sentimiento de equidad para con 
los jrfes y oficiales del Ejército, que, 
habiendo sido indultados da dv̂ Iitos o 
faitea militareB que no afuetea al ho­
nor, no pueden, porque van a cumplir 
lá edad dal retiro, lolicltav qua ae in­
validen laa notas en Lshojaa de servi­
cios, ya que el Código da Juaücla mi; 
litar y el Código Pítiaal de la Marimi 
de guatea exigen que transcurran dopi 
aftos para que lo» j» fís y oficiales pue­
dan solicitar esa Invalidación da sus 
notas en las hojas de icrvlcioa. Tal en 
el caso del coronel Sr. Labrador, que, 
no obatante haber indultado dn 
desobediencia al no ;^ (̂«tlr a actos re­
ligiosos, pero d&bit>üdo obtener en 
breve el retiro, no puede por loa ( f le ­
tes de laa aludidas notas alcanzar la 
pensión vitalicia de la placa de Sau 
Hermenegildo a qué tiene derecho.
Ese era el ña do la enmliguda, el d.i 
llenar una deficiencia del proyíseto de 
ley, proenrándo que se anulen los 
efectos de la expresada nota en la hc- 
I ja  de servlcloa del coronel Sr. Labra­
dor y de todos aquellos que puedan 
encontrarse en el mismo caso, segiiu 
podría informarnos con exacto conocí 
I  miiiánto mi querido amigo si digao re- 
“ presentante en Cortea de la provincí¿> 
ds Cáliz, Sr. Moreno Mfsndoza.
El Sr. MORENO MENDOZA; Pida
la palabra.
E l Sr, P R E SID EN TE; No puede 
ser.
E l Sy. MORENO MENDOZA: Mn 
alude el Sí. Góm^z ChaJx y aquí patét 
algunas alusiones a» ha podido hablar.
Í El Sr. PRESID EN TE: No, tratán­dose de una enmienda, no. Espere sn 
g seftoría un momento a que se ponga h 
discusión el articulo y entonces podrá 
hablar con toda libertad.
La Comisión ti«!ne la palabra.
E l Sr. BA R R IO B ER O : En efacto,i 
es muy razonable lo dicho por el se'' 
I  ftor Gómez Chalx; pero razonables son 
I  también las leyes, y ellas definen las 
I  consecuencias qne en cada caso han 
I  de deducirse de la amnistía. Sabe el 
I  Sr. Gómez Chaíx, que recuerda de me- 
V moría la fechas de muchas leyes, c o -  
i  mo antes demostró, qne hay un arti« 
■ culo en el Código Penal que dice cuá- 
I  les son las oouiecuendas legitimas yr 
I  naturales de la amnistías. SI so tra;c3, 
I sólo en la enmienda de recordarla», na 
I  hace falte, porque loa encargados d«) 




x -N - .'■
S|@8B tiV
mental, ŷ  por lo tanto, ¡a aplicaba 9ú í abu^cfe Ife ^ ste  caciqué^ríPí 
ccu^fscuoncb. | sel|^ G o b ^ a d o r mandé 4n
bl a pretexto.d© ji. .ejso, yo no quiero | 
Ruponerio en rí. 3 ., ge¡ ha pretendido ® 
dur un mayor alcanc« al proyecto de | 
qnñ R3 trata, Ibvaado la aipnistía a | 
otras cosas do fondo y más eiencbles, 
y  a otros delitos qu5?, aun cuando jjá -   ̂
rezca ds menor importaocia, puedan  ̂
tañerla mayo??, on f ae caso compren* i  
d«sá ©1 Jtr. Gótnfz Chsix que on estas ■ 
materias de fondo, poy las rázoneii ■]
Bffi han rspetiíío aquí, la Comialóh tía- ’í 
no que liojltarse a ío que en su dictad 1 
mwo ha dicho. ■ I
El, Sr, GOMEZ CHAIX: Pido la pa* t 
labra. }
E l Sr. PR E SID E N T E : La tíené S.
E l Sr. GOMEZ CHAIX; Porque co* ? 
nuzco las razones que acaba de expo-  ̂
nar el Sr. Barríobero, presentamós lá - 
enmknda a un proyecto de ley que es ! 
de olvido, püsi'flóo y amnistía; mas en í 
v !eu  d« Da míinifestacion^s hachas 
por la Couijeién, r? Üro aquélla para no  ̂
P^longar InátUmiínte cate debate.
Moque; cerá c




De usted afmo. y s. s. q. s. m. b., 
El Corresponsal.
4-12-916.




á y u n i m k n t o  ^
L a lé sió a  db a y e r  
Presidida par t! alcslüc, eañer Gajaxé * 
li^ Antya, ,si reusió ^yar tari* la Cor- 
póración Baunicípai, para c^lobrar séaión 
de secunda eonvecatoda.
L o s q u e asisten
Ceneurrieron a cabildi» les señores 
coBcejaTíi lí|;ñf éMo'si 
Mapelh Reggio, Ari«rs Tovar, Caraouel 
Satinas, García Moraka, Puecto Molina, 
é«t Río iíBiéaez, Ojs^a Suirax, Satinas 
Sinchez, Segaierva Moreade, Pañas 
Sánchez, Barranco Córtioba, Romere
y soUcit  ̂ifue s« 
no, «Itqenáo qne'úli es ja«
^Umieníe perciba anuamBen
le qne eobi^ pordftspoehcs án et 
' ' de San Migñbt 150 000 pea»- . 
ab«n4oa«da la noorópetís, 
dándese el caso de cobrar «ierecbos de 
depóeite cuando los eaáávereje i^elpcau 
en eapíltas p»rdcakr«s.
Si señar @j«da eeUma que hay que 
hseer^ras ebrss de aa»y«r aMaacia q^  ̂
indicadas por el s»ñ;»r Tiñíes sh áh 
 ̂p, que pfrmiten «ptazaBíiants. 
re recabar d« les l»ropiia^Ttoá:de% 
Alapaeda P.fiucip«i cooparau con ét 
%0 p éí ciento al costo de las obrüisda dií-\ 
faltado de k s  latafalfs d® áieha iflAqjííi 
Unta vis, hay <qn« ir pace u(l|no%%|ír 
mauilügiopda de.paafU * k puertr.
Sin duda al séñ ĵr Viñas, que ta4as 
liê fiisiafi quiera pete la m«ñsi6n 
'yiu¿V»éi,'n®'sá 'ha fijado añ k  necidite.it’ 
dae que están de gFAndss rafoirmes las 
llas'aér léctEÉiio dútfitey'q»  ̂ dendevdí^.. 
elegido ceno®]»!. ‘
(Al- d#oir;0íj«iüñ®r Oj#d« que Ifis. 
tas que se indica n en («u mrtción soú
primeras «en da»pacb«>dae qp la
do castaubra, y da los «^ghj^os
relativa á la
las uohstraidas; ¥á U F^bnl M«iagq;®t|̂ ?
■ E iS r> .E C R E T A M o 7 B Jb T rrQ « «  :da retiríida.®  ̂ fafAd lpb«» párlaAanUria, las «¿Raifwv
------------- ¿ jjojjiiijg coucaj ti ropub ícsni*).
Bi s»fi<?tr 'Ojaia eonsidara que ia cornil 
t  sida de Obras públicas «s It^ l u i f d o f  I f  |g g n e r r i
A vion es y  su b m arm o s ®loma^©a
Loa "-Ísniííuv;̂ , couvvnciíloa do la 
•upariorií^sá D avkción francesa, 
h^cen egfuoirzua d?is®sp3rádoi por 
igualarlaniquíora.
Este criteEio nuuatro, gia coafírma
con Iñ I. cmra feiguieute recolóte 4̂ 1
sea, Gémá^ da la Bárc«^n», Lé'ríng Crea* 
k«, MíUnós MeritU», O modo Péras, 
«taiga Bspildera y Cszorla Saimftrón.
A cta
B1 secratti'ie, señor Martas Mnñez, dá 
lectura al acta de la sasión ant«rie?, qué 
se aprueba per unanlmidpd. ^
A su n to s jdo o fic io
una camísión costpuesta te r  >kp jBaáerjs 
García Merene, Gazerla y ®i»dá,' párh 
que estudie fl msaut®.
Bs aprabade e! prosupuest» referante* 
acometida de ia farela lo  ía plaza de la 
Albóndiga.
A erop lan e
«Los f̂ ií,mas.ií;s han iCQn?ítrp(á{p. des- 
6 c h5*.Cfi'los añ../y. p'íqut:fi‘.:<s ^páratos 
E.v‘tablH;?líuc-s; f. 1 «riAÍOí'ysya^t», qj^p- 
vo modi. líj. pí.T,./j- jíj «Biigran©», pe«
so  cen un raotof; má. podí T̂ORo, que se 
croe «?sua B'übz 24.0 H. E. él «E/ V.
G > poqupsño moáísío, con un ©nóppie .
Diíistor y ís! aparato que nuésiros ávlS- 'i Marín García, 
ocres llaman si «Sp>á» a]í‘máü, ¿ tó -  ' 
bablemcnte copíalo cíe un apsirato 
francés Ilamaflo «Spfid».
E í fracago de ru guerra 8ul^i|rina, 
también haciis rializgu? sRÍueízosdeS' 
espera-áo's, pp.iK, encentrar úñ tipo de 
sursiargibli eficaz. Veas?; Ío que acer­
ca de ©s» pro'p¿siítc escribe ©1 In das 
triü l E n g aier:
«Según un periódico téutíco holan­
dés se construye ectu.ilmenlis eñ Ále*
^i^nia un cruesro iubmarino, dé unas 
5.000 tcneladgg, cea un largo de 3.000 
i  iíS y  taíi fuertemente defáneivo, y 
armado como cruerros protegidos dp 
tipo medio.
Se dice que el motor producé uha
ífiarza f3@ 18.000 H. P .ib  ciísl éñgen* > j. . j
™ r f i = r t r i  f ^  ^ : f í p t . t i S T S«opeifioij y  da 16 ra  ia ím nw rt& . ^  «aSdiiM Í «m I . .  .U ia n ..
laaio de accién es da j S.oqo a 20.000 7’ <teebf«4sK duriutíU «í mes df Nnyiembrji 
Klllas. ^;úni«b.
E l buquo está dotado de 30 tubos | Se «cu®̂ |ÍA %  f¿p rcspacto
lanza torpeát» y tendrá pór tubo 2 tór- a í» fcĵ <5ttW#49f4«?p r'Ioií-
pedos de reserva, o sea 90 en total. ^  níaírresóa «n la sessasíXi?̂  ¿«5 26 da Nt- 
Ademág un dispositivo permitirá
qc® d®te
/ ezpener su crittrie sesrea de le epts- 
"r tión.
; Bi 8sñ«r yi$es díc» qus la eb|n 4® pá- 
 ̂ vimenUción da la A'emei'a tian®
 ̂ impartaheia qu« las:|R*f«rma| qas s |ici 
ta para el esm^ntarie da Ssn Miguel,
_ _ . . .  Afirmaqa® los dueñas de fla,OM enoU*
59 iaii^e*att«cjón | yád«9 •» dicha passo, contribuyan a U
da, relacionada c*3i oUrbitTÍo *¡Wttcíón ¥ó U obra t>eV qh® lea clin
cades, acerdándese ®í Bombr«5Mi«ttto de  ̂ d» sus iumueb!*®.
i  Se trate éw p m  <f|»pvdf -tuje.&’-a-*'. ■' •;•=• ■ 
Bi señor Mapatli réábilzl'''le "iiíia
que .ésta á« h« oon^qáida f  
i  éittjmpre |(i^ré,d»-lM 'mas
biiítadespaKa „  , — . .
Ááaiente dsb# asívquTae a «s%» gísiieu®»*
Se scuarda Jf soíiciur ©1 
nuestros reprasi^ntantas en CoriáS. i, > 
S o lic itu d e s  e  in fo rm e i
L«s 
forma
queda sebrs la mesa uno
Después da laido si dictamen do la Co- 
misión do B®»jíÁ«ep4 s» ®,n «xps-
áiénte da ooncú^se pára prpva®r una pk-  ̂
%n d« practicanta ®ttp»rñum«í-ario da la 
Bearfiesneia muaitdjfwíj propene el
qú® 60 pombro fien Aáíguel^®!?' 
eos Faraánd®^. ' .j, .'i ,
per |il dict«mjtn se 1® da ia pi^ze a
■ otro.. • . ... ' ■,
Cemá Jhay,disparidad de onterias, sa 
' p«ñ« éíVáuhie a votaéiéñ', «n ella 'los 
ediles liberales y censervadoras velan 
cada uñó '
Píir 16 sufragios centra 9. es nombra-* 
do don Migual Marcos Faribáudez.
Una preposición que fermak «ti señor 
Barranco, sobre craación d« dos nuevas 
plazas de practicantes supsrnumerarios 
sin 8u«lde, pasa «  la Comisión dg Bañe* 
fiosneis.
E u  mexxiAs^a 1̂ 0 |i.rturo B e y e s
S® lea is 6i^u1«n1:e móóió'B: J ..
«latérprete y cantor, come níp^uno, 
dsl aisaa de nusetre puaji!Íe; pintor ma- 
raviteso de sus costumbraa, supo tras- 
m\tir, de la retina a la pluma, la lamine 
iíi^
l ^ P n i p j L  
* h ^ T B H L A
Plaza de la Gonstttueién, aúm. 1 .—Marqués de laPánlega, núms. 1 7  3
M A L A ^ Á ,’ ^
hasta PP̂ fiffPÍóa máfi esmerada y exquisita.
Caf» fieife copiosa varle^d da 
ene elegantes ap|u;adk)i:és son lerAinente 
site Ciuói óireM̂  
oDtemo da :^Qjería,.gdiá^^ 





O qn ^ tíiifO ión ,^ i^
M A L A G A
E L  . C á f t . D ' A O O ;
A lm acén  de F érreterÍA  s i  por m ayor y Ih e n o r
u . u i * f o  m m u M  \ ,:\i 
_  .íüAR 'GOMBJg ,aAÁcáA, .jW':.AV'aé^
B a te r ía  de cocina, H e rra je s , H orra m iei»ia«i F rag u aa , | é o rn illé m  
U i® t - 1  Glavazón, A lam bren, M[aq;uia«ria, Gem outoo, Chapao d® hierro:.
iV; í - ™ V .  S A R T IC U L O S  Í A R A , . ^ A L E F Í ^ f e N ’ '* , '7  ...,
S ,ir l« u n 4 m , M y. p » f» 'ía i  y j « s ^ í
cárbéa, Caouboikl, Marcoi para Chlmraeá,’ !BrááéÍbi- 
coa carbón y con agua, ;É¿ ' X
ráRoyee, y sobro todo faé un groa cera- 
.ceasagrafioai oulí«'dk'#».díoi!«a'*á»
Tambíán tso aprueba el presnpuosto y 
plane de las obras do asíaliado do la co*
Qaoda entorada la Gérporaaión de 
varias comunicaeloues de gréóiap pe;r 
acuardea do pésame.
Ss aprueban lea pr«aapu«mtos para qiov] 
ieccr feiroles en «IHeyo .df B»p«rtér|í^  ̂
y Aí«m«da da Fa.trocim^.
Qaodan pendientes de la sanción do |9'| 
lauta municipai da Aseeíados. Uiî ofiĉ »:| 
da la Junta local da primara enasñnnxa, 
relacionado cen oi prosupnoeto para d  
próximóáfie, y la real erdon é«l miuiá' 
tarip de ía Guerra, sobro d  convonio 
eelobr&io para [d pago da una exprepiá- 
ción.
Pasa 8 la Gemisión do arbitrios un efir 
cío dal jMtgecisdo de c%rru«ii«s, roforente 
a raclapsacíán éo^ucldA por k s  señoras 
Pérez Hár«a«ne®.
Sa aprnfban J¡®8 presupuestos forbfiuia.r 
ter^^iécnicesv ' ■ '
exquisita cerraceióa y oorkdt- 
Btt ia 4ol nf^oT Vi$a« m  con
siqna do un ,»o4ó y;|omiaaBt«
' [nf las lasetqs que de-'|ÍMnl«iar»e «a.
M flé lf i’MMd® p4yíbá»h||wéá dd .es,*. 
:di San M‘gfoi, fíMifu'^éabM,s 
ítólé*Íá|Ma «̂» »“ «Mf fá.tfmm®do, y 
¡sé^a^onte isas '.sÜ' " d f I ' a*
. jr .« ^ | ñ « S s .  V'.r,
■«.4|h tlénfd® q^o
0 j« d á lo 'te f*  jink#rd.«do’niC .!;f 
üi&i©, s.o«fl'¿úÁs^‘̂ *»* -©» fcju'íea «u %  
iedoa la íra^i^yntolégjc». ■ . . '
¿Bs posible éá a ss  d-'ga pp púdico que > 
no s,on'»to«Í»'*‘í»s y .nrgop*»» lá* ®bífóÁi
do uaviaapnUí t̂éh 4*  Ip Á^émodsl
__ son estas evocadoaes al evo- f
rUombré doHlu«t?''o muarto. Forzo-1 
n rebáfdar su mamork | 
yjaüfm M  n é^ fíon te , |
ehabk, de esta Corporación, ya qua | 
f i%  quio® qúo doaóf ndiorA desdo el | 
ihléddo í«8 atttsae a ’'4ns trisks .reali* | 
kdnlí''dél balduque. |
VBl tálíiente d® alcalde que suáoribe, | 
Asriondo quiroi Ay unta miento honro, | 
LUa Vez má*> *1 tanto lo. ;honró an |
. US varias psraónaiíCdjl'dos, prépeno qua | 
la qtnnicfpvUdailriada uu modesto tri-^ 
te a la «BOmoria dé As^nro Rwyes; y i 
qno. costeo y ceioquo una túpidaldo re- | 
rdadén y •mor oh la (basa deu^a b*u-  t 
•I poeta, RñaáieíQio qnq ni »ís4lu »r- 
0 pf éfróes, desliga^ de tedo iaterós \ 
ño nonaa #1 do nmr su n f^ h sé  al de 7 
riuro, a  rÁálkar la idea en t t  mármol I 
en «1 brenca, 80 acepto con todjü grati- | 
lud, saa>o&emá'rít#a a.orví'd'»®, \ I
Casad GapHuUras do Má *jr« a 26 Ne
ífi
A R f
A l Mifcó é a
EL LLAVIN
I B E R B  T  « A S C D A L
t f
(hl p o r  m sL jm ‘ 
« A irF A  M A BIA
j  m m o r  d #
I S .  — M A L Á a Á '
fMI ^aíoría da eeeina,' herramientas, aceros, chapas da zint y íatén, alambres, ost ho8f hojalata, tarnüierSa, (siavezén, comentos, iBdc.-, ate. A 7k
Quió.q ao|stB®ne tai ;bflí*»«dón,..olfíáa _ ____ _ _____
quo e^f es ¿I p?i«i®r ?itÍ9 do Mlklgi» qíi'a Îtíyiembre do 19,16.—JSernoí&é Viñas.» 
visita :díL»r*,Bt«te, y !f p 3u*atrâ C!̂ Tí_v4f - ‘,¿ Después «a prdnnfici;>r ei »<iñí;r Viñas
%^«va« pakbras en'»ppyf,.,díi ».a moción, 
|mab!á e-i «íoáid* para ’̂íi^lioikrk. por su 
pile», y dioó.qnf ae %'k.|^8rmiíir una li- 
l|g«r« ámpliaélóh,' '
: So tteta de honrar Is meflaoris do aquel 
f áse arcdldo híp 'do liuóstra cjadl&4, y la 
lápida que c&ioqaemos en la fachada do 
pa d<>n̂ o *« extíRgaió para siompra
iia- luz ’fru -.36m4aá»:..¿íSjSt&:iíS'.l'jÉí̂ bií
ía
LA
P a seo  de lo s  Tilos, ̂ ^  .
lid© ,Cnan,do’Htt®v,e: r¡?st,a'
pre^^anáo -Ii.l'sn.ioaóc.^noa'
ra b e e s  que d«j«sqi^ k  entra dé 4# k  
pebkáibB'.
Aúa en <**i mÍB»» cemanlerk, précísnu 
otp»* rbforaftsÉ 4a wsyor û í̂ wnsia qao* 
f»a prepuestas por él «sñor V.ñjs,
ÍI«y uuchj® niiihp» qít?
B* y no rrs.'teua tk -éepésitÓ8 '--p4tr»-l^-c**. 
dávw ês.
Est® minóiia hoce suyiis loUs ks.m#? 
nif«’Staoknfi® dí»l señar Oj*íz, y C i»o  
I  prueba des’kución y ds ^«fer^ncix ha^kvitmbro ftí 2 4oUcm&;.  ̂  ̂ j , . ---------------- ----------
llevar loo minas, qua is  ianüarán por Í  AauÁtbé «obro ja  Baaé^ | el *utoj? do, í̂a m®ció  ̂ «
el fondo ásl buque. Se bRKeí&é® él i»farm® de fiii‘íant« ío- % pAS® é k  Gomi«,ióa á« ObT^qpúb)!-
Loa n u ev o s «T an ks» prímóra eásíñenze, acedionda a
Loa nuevos tanks, empls&dpa cu el ¡3;|T í í ¿ ú5 , SeaMkuOÍ ActíSak. 7, qu« 1;.» px<«^ «̂s d»
Kviránton s r . n ..M ..... ’v ■ ít f’.-Pí. . .’j . T. í....-* é* pftdlKEf, dtapjToadeísw qu® ófrente británico son tSe un ipo^ieío mjif |; R® dibcutidé ttútéictaiÉn®n @o ia Cemí- 
cho mayor qa?; Í99 aptígu^a. lí sión d« Grítcics y Subvisíicionos, «a ias- atta«rdo cíí« oí fifm»bt*,,4o
Loa primeros «tanks» tenían upop i tafeeMá dé doi» Cvisióbal Párab y doi» |l-a- ^ l«soizs ^a«aoa do |p
! s ?n»!',(/;*-
fací Gutiérroz, interesando, s® les coatoo * 
ei titulo dé m&csircs." 4
, B1 soñ^r Vs.lkjo , ŝfi*n.áq ,sfl dictemou, 
Ikpugnáu^^ofó «1 soñer MapolH, qúion 
aiitga cómo razón pdocipal para que ol 
Ayuntamiento ce ^uada atender a |a pp- 
iiéíon quo hac^a los 9t^>lieikntes, la 
earoueia da fondos para Úistraorlos «a
15 pÍ38 d-5 krgp, y les aucyo,q mí^en 
irnos 33 y un ancho frontal áa unoa 12.
,Efltos «rmpsrtankfi» están raycstidoa 
de m?a C' r̂szia mí t̂álíc í̂, grucp\ on e x ­
tremo. Tís-nep cuatro torsTRCÍlIaA .unq 
er. cada extremo y otra ea  ca%  flanco.
Sobra el techo ds.1 «supstrteplt,» qp 2¿ 
ftífígea do? cúpulas scprKzadaB,cqqte- s  C9at*er ases títulos, 
nlando c?4a una de ellas dos cafiopea 1  Bí ?pñ®r ^arcí» Morales so 
de 120. f| qu« la Capakioñ s f  muestro ta> |>ródfgá
E l personal quf conatituy® ol equ i-II ol #u»re ®1 *i%á|| *
-  ̂  ̂  ̂ porgónos que quizá® tengan ótros meatos
para obiéuoélóir y én caidbio los niños 
qué rot(£biÁh foStrUceídn oh unt ssouala 
I do! Palo, son lanzsdAs & la playa por que
4“?
po de «aupertack» «a do unos is  p 20 | 
■'hombres. ' ■> €
E l po#®r ofseaivo del «íup«rtet?^i6*’ 
con r«íítp‘;cto a loa «crema d«í( menta.© 
ea muy supeíripr.
N otician d é A le m a n ia
Los atemánes "Sñfeífaban qús al fren* 
te áéi ntiisvo e ĵército pclaco, aunque 
p1 mando rsguítssa Sólp nominal, fiíoSs 
uü noble de la Pdlpuíá irúsá.
Pero m n  gasticnés han teaúltado In­
fructuosas, y han tenido ^'ue j^oüer al 
frente de las I»gÍóncB jJcíácas á un 
aristócrata de Galitzla, al qonds Esta* 
niglaoBtept^chyrh'srm anodelm étró” 
politano de Lsmburg.
Entre los grandes índuÉtrlales de 
míiniciooes da Alemania, rciñá el ma­
yor dssaGüerdo.
A esto se crea que obedece la tan 
cí;-,mentada dimisión da! Dr. Ehzeobeb* 
g^r de sU cargo dé admlnistradcr de 
|gs fábti ItrKpp. ■
E l Dr. Ehzenbeffgar ®a élinventor de 
Toa morteros de 420.
En Alemania, la falta de allméntés 
bumanpp y de pteGsos,l^ízce que be rea- 
lic^n las e!¿poriencíaS más curiosas pa­
ra encoC^tear Ies sustitu^ypa artificia- 
líSS' ^
Unti fabrica <4^íAlemdte del Nolrts^ 
dice qu® de 600 q¡?lnte!«a de huesos ae ^  
pueden sacar 100 quíníaíeg de gráka 
comestible, 15 quintel»* 4 ® jugo 4e 
carne solubln y 300 quintales de pro- 
ductoa que Be pneíd^n utíIizAf p&ŝ a la 
alimentación da! ganaílo.
 ̂^m&esVro ne tiene áiner© para adquirir 
o! título en el pkzo qua sa lo Axjgte. ,
V Puesta 8 votacií^n «Ldioteiuin «» «Pte- 
beáo pVíí' «futeA ,
Oaapánéoré el,•«ñor Mójgieili d l̂ |af«r- 
ia Colisión J»ríái6«, . ®n asunto
tefér;é|̂ t9 If jubilaéjón áéi mólice tltú-
Mekguiln»*
. . Asíguífs que- s®, íeskúó .a V 
i ceioaiMlas en la caite 4o B«'p«'ct?Tus.
I --¿,||te oidrte, syñor «icíiiatl
I —liUrté.
Ri 8<íñpr O kía rz^Vfli* y racbak'á'lh . 
impatiíoiéh áuo la hióítorl si vtóñor Vi- i 
fiáS. ■ ' ' 7'7-
Bí s»ñer Pirfiss « Ib ^  lé  Isbcr dol fif- I 
j««ata á» te h^lsáÓn^^S90:csac»jftl ios- | 
p«cter áa íésmSntlr#i'; pero le sic« qua ¿ 
%s ÍL equivoOiijlé  ̂teA -Sus apraebctenes 
respSete M abandono 4e te nsctépelis 4a | 
Sau MígusiK »n laj^Uo,se hsn íatreiuci- | 
«te mtjvraB'áe.'impsrtenck.. : . ■ U
Raogh ai señ^ Víñ«s que se squfate a 1 
 ̂que pasa ol asunte a te Comisión 4s | 
i  Ohftts púbüore; .
i  Bí '«®ñ.4r Guíísi* Mcrainto dice qctt¿el 
'I dinero áftbs gssterae «n'teteris.S'r'te l^s- 
I  caáotíA qua le preánce machos wtias 4a 
pasatfis ul Af untamiento al cabo iel ̂ ñ», 
se aeuaria 4a ssnoaría_  § y ésts no «74« s g te y p f-
Í í j 4¿B l,niBe'6»iM m « , Í M ¿ - - « » n 4 <a®»wWgtíqi
t i  ¿ i  « á l.g .', 1 « - >• i  | lM -/• T«k » s»4Bjsq«.)a
mentes la »nma 4« 3 400 pesetas al [g b í- I  ^•*®®***;®* , ,,
I h ^  f  bea reformas hay que haeerka enríes
Añido img o o n o ioaoM lad tii.io .ow T í»*?™ -.'!™ *-/ ***?^  
tíóq con tido dót»m“m«Bt«, y pMpiít | Torooia. . ! d .b .t . .1 P «»  fo l»  
«ctaM» b ip iilitód  qtto S *  do t i í^ M o ! o».ctteil»C .M iBiéB4«O bM t,*M ,o»«. 
qosié ¿ei’oaa páró sacar 4« olla qua- S o b re  la  li ia ta
tré quintas psî b̂s 4sl suSldo que por ra- B1 señor R«in eupíicá; 00 nombre ápl
zdñ 4s lÓé*^^b 4a éervicib deba percibir I señor López Lópek, ausenté a te  séb̂ án
una v«ríi®ít®r« ebra de arte, digna 4» 
pw-siínafe qáteu se-4:«iius -k ô -íRsda,
/ Ttirmb'.éa h® do d notras «pjio 4!«va el 
'Ijieriase Kteuanff®á,*l caistizí» fp'ñritVj?, una 
«paurttida calle 4« Má sga, 4o*4e ha.y 
más quo: m̂ a eiisá y que es gu , csjrsáéjO 
4«'huer(«i$; na 4«bemn« permitir «sé psr 
más fieman. ^
El nombra 4a á̂ ’tnro R®y«s h.»y qnp 
arrancarían® «1̂ 1 y.cete^arte en caite 4,e 
m?i-yer:"impertszícte..
Me consuH»4o con al cronista 4« ía 
ciadod, 4au Naroiss Oíax <lf J^sce^r y 
ésteíoihcA que se de tal neimbró « Ip 
.caite deMsnteño;.;,-;
Se epro*bTi» la mocióu yjo.rfrpi^tfste 
per. «irate(:Jde. ■ . ,.’ .
R e fo r m a i en  H a e l in ;
|ÍÍ,séñ?jrGj«á«'fsp©yá u'p.ámo^ 
erípts per él sffbré a?r|glO de carts*
Ol %frk^ .há'dé M la
mismé l i g e r a s ' ' '7 ■
Pesa á ia ©«misión ^e 0.brás púbUeSá.
*■■■.■;•:■• T -F in a l, ■
Y no hsbi«nd‘> más asuntes de qus 
tratar,se levanta la 'Sísióñ, a tas seis qst* 
neS «uaHe éeüa tarde. •*
LAPALiÁ •Satf
Chocplates elaborados ;|i brazo cip  
el m ejércacao y superiorea prodúceos*
 So conatnayim armaduras, depájtitoa, pnoútss y  toda oiaso  ̂ d i trébkjl^í
 ̂ StetMiCOSr I ' • ‘y
 ̂ So vopdo a iprocloa bajos, poleas, ongranajea, ^ lá r^ ^ y ^ ilb h lk  W a s '
zite do bi«M̂ o bié^do- ' ' >•?:.
«Lítmucias para i|j^rtara Mí 
cimf oétós'fíú'bllies,'' en'106 ̂ 'Ipés# 
y  teas y láeáidéo do nsis. vote:
4-íOOO p ss fta s ;í, , ,, ■ ■
G á d l z - M á i a g a
'G ran  res té íiira n t
y  tien d a  de v in o s
fil '.duoñei, don ÜétOÚk 
Martín, ^ártlor^ al ]^b(Íeh ̂ aé hh 
hr.»£údltd graisosm ojom  «<& el servimo 
y ha rebajado ios.preéios,- ' . ' 
Geutinúan estebiodiiesítes cemederss, 
entirada por la ó^lte á» Jteach ^ .;
' (GaHca a la an-ilaluza.) .■ >.
C LLtK Á  EU I L te á N T E
•' • ' ^ ' P O C T p R  LOP£^S G A M F E L L 0
cocrotario áhl Instituto Ruéio ds Mádfht 
Bsjpiémnlúte on ehformeéadai del éstát 
' mag«. rntaSfinote hkid®'
............................. . I .1 ijii I I a . '! i|7.’A].'
C s I e n d i M o  y  c u l t a s
l ^ . i C I B I V i e i R i E
Lun¿ llehn él 10 k IstS 12-44 
éél; sa!p7 Í 8 pénese 16 49
Semana áo,-^Jueves
.f^'-Áyantakl 
I  trío sobré 






l«s playas 4l  P « ^ lh ¿ i» # Í  â
. 4é ién  m tá s i S in m m m w  ̂ ..
Máte, liúdáttte s m 4  Anteyót^r
^ í i / ' *  íi’í
.úBl día 21 del ,m«a.qptaíil 'pe íoelsbfh]
m  Ia  «tealPk i»!





Santo dte mafianá.—La Purisíma Ceñ­
ir á̂ ioó pari h¿y—Bn Isan Á^t^.
B1 da' mañ6nA’̂ Bp-te Cal«|iííaj- . < :





■ h - K é
n«l lé i
el selier Gómez Dkx.
Le real «rd»n per virtud 4o la cuál ce­
sa dicho faeuitelitó sn @1 cargo de j^fa 
da la Bensfieancih municipal, nos dice 
que ne le correspondía «capar o| número 
1 4sl escalafón, si né el 4 o 5; el haber 
que debía oebrár, ssgún m» diepCSjciéii, 
era el do 2.500 pesíetas X PJ9 s i dé $.500. 
Dala priméra da - diehSir’oahtteKdes
iO la sala de Cebillo, que su moción ia- 
laciónsdk cón tes tanéncies de 8iicef4i'4j 
quods sobro k  mesé, hasta si final dóTa 
seáíón, par si ci señor López cémparéhl 
díitís qúa cenciusB.
'B la»ner Mapéili dios qttesu compa- 
ñéró señar SoAe'dsvíllá se prapébís tra­
tar do dicha hiócíó» y cemó no puede 
g h&céTlo per ófioenirárfo enfarme, ruega ¿7^7 
I'^úe ei.aiUhto sa d»jé sebrs la 'Mesa has-  ̂ SfeliciosA
A g ü e s
L á  mejdf^ 
p a r h é l f “̂; 
estó m ag o . 
L a x e n te s . 
R a d ia c tiv a s . 
!n fh li¿ le  
op ntra e í 
E streñ im ien to
M O r a t a l i h  consultadas dura^
I  te ik Sesión próxima, 
a I ' B1 sé iér Ráin acoeds.
deben sacarse les cuat"© quintes áel 
subido.
Bctiende.qce no dsboh inumuialrse
/■* J'ibifietió tes qoinqn^uriK : i  De u rgen cia
I í^vímente tti efludio 4® !aa Cemísiopes y  J í  P**^f^*
i .J ís c -e r á  ylortdicv “  |fepuhUea»a. se sp w e^  k  distribución
H a«ñ r Viñ«* sostisr.© *1 dicfaáian, i  ^ . Iicndcs mnpicipaías para #1 mps de
» « « .  ódte.cen ai vete encotatrá’do i  "íf**,**^*^*' a , aj
, ,.®ÍP T r 4Dub*5caa« I  . » i Iso nij íe  te Admmistr t̂tión
L  &'íí
ira  la m o s a
i t e h c i a l
-
O
D e  T u n q u e r a
Sr.'D liéctor'üe E l  F ó'pul'ar.
May señor mío: ,Con ;;ííía i^h,^  ha 
siclo remitida r! sífior Gobcrhs'dpr ci­
vil, otra protesta, a éDR ŝecueheiá de 
que para rebatir la pdMera, eí alcalde 
don José Rivás Martes, apela a todos ; 
los medios directos o Indirectos; y *  
como aúfi sigut? maisgOííí.eaiido ci pre­
supuesto y  ios .libros talonarios de Cfin- 
spmos, tenemos sospecha de qúCi Por 
temor, algunos de los firmaníes se ha- 
 ̂yiM contradicho en sus quejas.
i, sin o
'éí
,  mLTmf i ,  I . d l.d . f f • í‘M|>wí»«« • lBpn».tM .4.a4. cm»
recarsc 4c luífrpuissíjto perr den
Migual Bsrgón,'contra acuerdo
Bn ía BIblíoicóa pú'blioa d« la Sceindid 
iBéánóMh»v.4«;]|migg; 4«l |;*k, híin 
c snUa aa ranr» al m«s ie  N teiam<
i  n 4^ *’.®^^bta-6^#rí'a,'4bn-'f<»i44iá F¡fe'!
I  lájiz Siluchéz'. dan Federico Maraca 
I  quiẑ ĉ  dcn.’Bsviqtte ^Proicñgh
«tqn A4®{fo (Bejas ftuéias. á«ii jfidnhíHr̂  
Lépá*'Y«ii«r»i.do© MAHual Duiá» Gf.h 
rón, 4«n I#«te|
.CaúnsiE© paídéifón ( f̂i îp©,^cúy«a nóp|í ,̂í 




§ Már&lat, rbichtr© «  lá «xpra-
E l pueblo de a color.po­
lítico, todos sus veciaoá', piden justicia 
pues no pueden soportar 'más la funes­
ta adnuuistración iniiniíSpftl y  los
picotón -disTa casa númsrc 12 4a te c%ile 
4« San Bornard© al Vk}c. 7 • 
li^aai aéi^qrfo f • adapte raapaet© a pn 
xnformf ié  djcha Cemísión. aabFaeter- 
gcmteal® ^  d* US te!*?’  i®
«¿ac^.léTcWcte'álteéd, a texaf «p déñt 
Ffánci«8g.j|alífl¥.®í',
■ ;_..^.,;;Dp'^ré ''i ■
4«'b»:i« úc® méoiópdal.ite q̂av. 
f̂. ssí-bf» reterm.̂ ® «n ej/cijteP»íí*/i® 
n qus c:éP.tán v|rJo '̂miles
a,<Síní:j$í/ ' . , ;,...■: ’
■)[,*» ®? ?«flarb» a Ik- p t-
v]m®.ut¿cióh7'439 Té ñ«î ?ÓpChs ceh leseas
tílíteizardiighaT5a'-Vte«-íteié
tes iteara.6 déj® <̂ Ua de Bapecertea
I  gi -m%9 i
íi^íial ««br« tributación imr mi irbi 
trio da Sfltercs, da te Saciedad Azucstra- 
jrq Lories.
Sia acu^tdá mantener te pri^ccdencia 
4fl icttéH©. :  'I
-|ls láiáa un® cf munlceclón, en la ^ua ; 
^iaxpress qae'sst'á iücluí'ío.cldb Málaga 
éstff k *  éúetteé qua 4e b«bili-
ikrsá'psVá la éÁterac'ióh pur dispenárla ; 
asi 1a Sup«rteríác4.
Bl «sñer B^ik h«W«,í!Wá? Mp«asanten- 
[|f da te Junta Provincial 4« Bmigrauóu 
iydica que «st ««i^iáa ArivaJI.IIálaga da • 
%  'l^Tiaf | n : » » | ; a á  a f p q á »  da ‘
f««ifi«ht«r 'K̂
grccióa Qten4«8«ka.
L® ^$n«|g|4a J.ante-. J : l i  pm-ixa da : ;
»OSITO CENTRAL 
B A R Q triL L O , 4 , M A D RID  
d e p o s it o  ENMALAGAí 
 ̂ FLASSA D E L  S IG L O , 1 
lé  áp S a n  Fém tando, 5 5í̂ i;
t o C o a p i i kddfiis d pfklkt
' íÁxíkBpafila delGa® pone en eoneeipiiento 
da lá^J^órés propietarios e inquilino’a de 
 ̂ ^ sayos pisos se encuentren instalaos
ipiedad de dicha Compafiia,' ne se 
ender per la visita de pevsoili  ̂
la Empresa qne,een el pretexto de 
décGr^ îi'ten epérarics de la ndsma, se pre- 
^  'fitemoni ■ ■ ’
de
itar y retiñir tubos y m,ataread
s uompafiia para poder 
ilidad como operarios da. la 
IBOCaON.
B q el nsgóéla^V'^Méspendieiite da 
I  este G&blbrn© eivil sa hin racibíde los 
I partes d« áckidaníM dal &a'ñi j» etefHdes 
I por tesobmoraigmantaz: '■ííí-/'̂ :
& Franeteoe CaWpoN Camper, Mapnal 
f  Sai-da R«y«a. Anicai» Marfiaez,*^Fean- 
I  ciec© B»rmú4«z y José Frits Gsreit.
i  ' E'í e!,yápcr .c®rr«ô  Iteg'srcs -'«yer .-da 
I  Mffiiite íóá p*a«i^ré» siguientes;
I ' fPenAdrián Rísatñc, dan Robarte Gó- 
móz, 4én Jei»é Ramea, den Julíwn V«l«z, 
áCb Artur» Gj>ián, don P«llpa Mcníealh, 
dah Bolriqus V»zqa«*. dois. Jesijí.rí a ^»* 
techa, áén Remóa Aji*»js, « -í R f̂ -i 
Arando, don Jó8Ó.î o!!yiáÍPZ.'4i.'ív A'**"-* 
F«rBánd«z,'* daña JaiMtía . Mí-ralt-s,. 
Áttlénio Rttiz, don Migusi Btr L« ̂
Juan Riiig. don F/ancisoQ' Vi í. ,v; 
donTaodoie Iglaailir don 
liavorde, don M’nuol R í̂-íi-íga^s. 
Manúél Aghsí', dan. Mac . i .n¿-, %.
Lttis'Arccns, d't'íi''‘A’fóa»«‘.. '■ f-'á»'.-.
LoepeldcR<níi. '
' ‘ ‘ í..- . . .. -Vi- y.., : ,■ . ■ :
saCU9hU'’?n' expu«ste»íRÍ' pnbií/50 
portel ti«mp©'qu« ddarmina U tey; pufn. 
'kiríroctemaci*»®»: • .. -v'V.a'
Bd al Ayuntamiontafdo Viilanuov  ̂ do 
Tbpia, «1 repasto d« Goasnmss psr«T9J7.
B u «I d« .Oértss da te Frentorp,;tek 
ochentas do cíúdste* ©orr«spo»diontea m 
tes ftj îícic:©» á» 1911, 1912 y 1913,
Bítt «1 de Villánaav* 8® T*p*á te ma- 
Ti ĉute iudcstetei para oí «ño do 1917.
El Ayuntemtent© do Vótez-jüiiga 
saca k pública Buhaste tes arbítrtes f i*  
gttientCt:
hLlconcias para canstrnccióil 
oios y r«r| r̂eoieti9S do techadas» i teR; 
i s l t e f .-
-  ̂ Paiiá éMttnks ptéxhprá, d iá ll, ákf o 
ted* la Jupié Mhhiei^al de As'eCÍffH|W 
-a filé fiecotebn? «î e i'óAbhíatcr liblî íd-fiŝ :̂
■ seguéda convoca toriki. (toé'i .̂|fto 
,,ter,«é49 ĉa. doJps,:iS*irtftP#igptettl«*v'i.-'.7.':. ’■' 
1.® 4e?«í#e aiufiiejipal . fl9«ÍIÍ«l|lt» 
ai I^^aniq ci|l0l^aáb,
tra ol mfttóo'|terlte'iefiktíte'PrteT4dátas 
4ol C«biU«,CatedteJ y df otÁs Tastím- 
cíoROSr m«jtelaufidíte y '* undadianoa pía* 
dasasi Praaidfnte df la Seciodfd do Coa- 
/.qctora* df: c«rííif y ,8i||ilwfa tLa 
j 4U*íd*^. doj^ Marte Doaatea Píff?»^- 
de MútiC» do tes Bseupias^






.iibrr dóros déúomfnaai 
• A|¡íteóltb y ’filtt ̂ rlftái:
La guerra cá» tep, ,fr* 
extermjnié da ía % jn fn i _  
do las inluotrms te»mMcra fk®! 
Bl kácor.fiol t» o W a l| !u W  
 ̂'ü  mejér doúlifii'ék
Cuite si ft|téMÍ|o. 
^Istsauiaal fia SAlB
Rócecímisttto, 
cc Mtldonádo Cirrióh.' ’
,»ü . 'u*' - 'í
La zona da raetudaeión da e«mtaiJra'<
. ci«n«s d» .Vdi«te'’ldá>idi!P' ''̂ kédá.̂ 'A,iPíI 
.Jiiibfxte q̂ na C»qa .compuMte 'dt CP< 
cito y b»]ó. Sftñaiáda een ilM m ftf 
_ia ofila del {̂ as.Ulte i«  dte^a yifte.
So hüi «ixifAvisdc. te póiíki fifetefcl 
‘ •' doi s^dí'b d e ' vma h fehé k- 'dkalíiteM'.
Grite Gzrcte, por te cdihitelliéteLá UfíléU 
r y glFónixrg«p«ñotw.i'' <-• ■ A
A O T E R T E N a U L
A lt hort áp ttí» b^ *»m  ho
litflitt rtftibilii lita étiQiticfeos 4t íUímt
á l í e o r i a




Ckirexa 1 8  m  





dan Álijaadro Morana, da
C.-V = rMjí«iíd-«£»»/i^
í  c íS i í !^ . :n ív f - i ‘ “ S :
Naw Ytfiá.rr^  t ^ « ^ a  iwai >pl^xima 
einca aartaras. -x.-i-■•’m-*''
B o d a  á b td d étttlK d # ^ '''''
M»cr
kin,





taj&aiaa tewutraiw».  ̂ î,
iCalifloó da oriaeaaa ia bal 
t$iaana| Ai"̂ p4̂ dbiAI# b'
.^oa ildvfoa' ¿4 tát!akialr#ñk' ^H lM an' 
dé la jilifía , pafAo# ja o ^ é tt .í !^  am
ádoardoto.
pnaita nn aovara earraotivo al inapaetar  ̂ a  
dapaiiaia atfier FaaMXAw; A;M '( f-
w í/ ,^ ? a v < s > íi í® 'ía # ! i  S O T '« ''I  ,íí!8
maltratan a lea datomdoa.
aríaia dafianda otras 
% eim m n»im aoka4aa.
.._ _______  ,
' “‘íaol i"¿a'"babía\*
C l o .a f l f ^ « e i t o
da Oórdaba.
B Í 8 ''Ípaj|Í^^^
irfagit|ii
sian lé oiraé dal '
•■ vlfe
Jbj^áppuordan
Bi Batado Mayair bA’̂ ara»'̂  anii í<icb<a S 
da Dlciambra; %v ptfbilbaéb cama-
Ventosa y don Adolfodon Evaristo i 
M ór^ m '^ an íá í 
DésbainoS á los nuevos esposos todo 
género !^e ventaras._________  , ■
jñt.
nicadaa, acaroa da las ataqaia^an la ari-
,Ji jtf|Í|y^oMé|« ibsif ta an
sa oalabraran dos cansa]''* ' '
ga imposinjULSiispan
. v ¥ t i a i ,^ ^ y a a
|lbt»l!a^iÍHÍa, afirma
fiana i  rj^ dal ]|iiasa as un ’j^ánáMli^Imíi t y o .  jqua laa mî ^̂  ̂
reapanstbilidadv. : ,






Ib t  m m a  h»t̂\í*
No soî  fía 
an ho'
JIP*-una-
l í^ ;p i í fd n 'f  Pálinieé
atraf
I Ô en ‘TELfiaRAFo)
I  V ' ,
M e i q u i m d o s J ^ ^
,8ranada.-*ij dica ,§af oli«fa dfl par<̂  
tijio rafarmista spi^/ppana yanir may ai| 
brava a aata oiadâ |,̂ yJin ja^ríai. do ana 
oérraligianaélos> para dar ¡ mitin da 
pitapagenda jialiUca én hña da lea téatfaa 
dé Oranada.
T r « s a Í M a « i o e  (á
rabo d ai^inea.M  can tondas aa#
n led|
' ineonvanianto ninguna an declarar, por- 
i qna al haoarle, eaaaplió an deber.
1 Diputftdos m alaguefiof
i  Las señoras 86mftEi Chaix, Eséébar f  í 
Batrada oeBÍaraneMron hay can Airara, 
da sobra la aamíanda mejaranda lá snar- 
te da laa oficialas da Sale .
También gestioáarait la sapriélón dal 
faro sabmarihâ v>
Mañana salati para Málaga lof sjtñé* 
8  ras Baaobtr y Bptrada.
A « t i 6 a
Hay marché a fiijón al jsfa dé las fe 
larmistes don Malqaiadas Alvares. , > ̂ .
N e g a t iv a
. __ contaatarias
Spralalb'al arltca^
A., Saspéndeaa al debata y aa levanta la 
sesión.
O i o t a m e a
dal Can- 
proyaata
Niega al señar Alba q̂ ae sea apnaé|d a 
la importación.
CAÍi*.--goy llagó el 
«¡alva», abarrotado do paaaja y carga, 
precadenta da Cabt.
Bn la travaeia la datnva an anbmari - 
na. cuya comendante pidió noticias d# la 
gnarra. y al eemanicarlo la próxima caí­
da da Bnearaat. caiabraron la noticia can 
mnastras da inmanae júbilo.
Dsaplazaba al aubmarino 860 tanala- 
daa, llevando cuatanta tripalantas.
¿ G r m i s ?
Anmanta le con̂ faaión raspéela a lá 
sitnación pelitíea, cironianda ineiatantes 
rameras da crisis.
LAS CORTES
S E N A D O
M iáfiftm ' '
1[i^Rv fsdtfieRdkFe)i
Madrid @ 1916
D e o a z f t ' ' - '
,/^a .os|in pUima îca les prapprativds 
para la partida cmogótiea qab seJlabq, 
varifioar a msdmdqp dq map an, i^Hi^a 
da Milla, caye Beata organiziin les mar- 
qaasiÍ><dMr Moataagudo «n ebseqnia dal
# M iü a ta  d e  defettN A
^ , tt
Daré la raución A«S»a la
t itA  ,!t 1 «■ U lA j i
pro“
A la salida, nada dijeren las Skistmüat.
fiébrtikNlfillSéreéemié'áteMm# /
Ú é t í r é t o   ̂ f
1N%lt firÜüdé d  ̂ fórrate dédcblHcdo5r*w 'i
A La
ai ray, 5qowpjiñt¿o do io ^jihp myr 
chará manana por la tarda a .La Grapjp, 
deuda aa prapana pasar^tras dita.
Del séquito palanno irán con laa fayea 
la dat|tiesa do fî n €ért«i«-j él merqséada 
Viana, ol duqdo de Sairio Metido y oÍ 
coada da Máeeda.
J  VdfifitlédsMcplf ety»
Santa Maaro y su h ja soltera, 
qhissAo VmAB y en > m da é̂ 4daxi 
oiaaa.^oanáosa da Macada y vizcondesa 
da Fafiñanes. daqattsc y Caqaa da Ta*** 
ranean,-condoea y coada de Bavi», y al- 
gnáas más.
ífM la daque^
NA d e  M a d r id
‘iv. íto
l¥tfáM a.
Libihs. V . . . . V 
Intariar . . . . .  V 
Aibii^zibfa 5 por 160̂ .
 ̂ » 4 por 100.
; WidlHispáeo Amoricati 
» daBapftfia. . .
Tíempañia A. Tdb«co. . 
Az^ácarcra Praforentas . 
^ > Oidmariaa .
Oi«. W7 6
k%f. h :
79 U 79 50
32 41 B 909
69 09 00 00
9b 15 16





284 00 284 50
72 76 72 75
^ 2 2  00 
" 055780 085‘.
Gamianza Id áiaión a la hará habitual, 
presidiando García Prieto,
Romanonaa láo an proyecte oetabla - 
ciando tribnnalas do juatioia ordinarios 
an Cauta y Malilla.
Vétaaa «1’ djwrfama» <-m*»tâ  «abro laa 
explosivos.
TajmlNéa Sé apraabá* al raíztivó 
ravarsión da loa trpnvi«y.
So pdha a debata si prasapuosta ordi­
naria da la jprasidaneia.
Sedó conaams al primar tama an con­
tra, yaa eenpa axtansamonts dii d tíin . 
volvimianta da nnaatrea raenraoa aoonó- 
mica#. ■■■ ■> X':':
Ca|sara al tbandeno an que las ga - 
bíari^% dajáran laq iila«iqn«f h|hpano- 
amarledttai, y califica da snicída na 
eevarsa para al día da la pez.
Remananaa «capta oJ ciKfír^a da la 
anmianda da laa rogianálisiáé, tncemi- 
nada a «raer nn orgoniamo aquivolanta 
al alto mando aeanómico.  ̂‘  ̂ ,
Baiíma que sa paadan dlacntir ai mis­
mo tiampo las jfiraaiipaeotoe y el proyecto 
do racanstitucióni nacional, 
fialé afraóa aa patriótica calabaración. 
Romanonaa la «gradcoe, y dselara na 
qaarlr batalla; per le qoa pida a los ro> 
gioniiistas qpe pracarsn llagar a ana 
aaineién érménica, can olvida da au aig- 
ciflceeión. •
"^alíés y Pujm ' óónHrna 
tamo an contra. ^
Gembata al dq paiítanal, y sa
•xtianda én eansidarfmañas sobra la na. 
csaidad da sanear ta adminíétradóñ pfi * 
blica.
Vélfé^y JPojali caiéc da iitoñ Std^iiih 
machos axvamas.
Canté®# Heminanaa.̂ ofilqSáiiâ ^̂ ^̂ ^̂  
Bl m p a  d e ia ñ d a > }i> {l| ^ ^  
can«aiá7a la  Mañcéminidal' eitolaña.
V. ilés la deftaqda, y aj 
ractiflcanl ,/v 
Y tariñinala-tatslidád;^
Aeéptaa# aña anmianda da Ss|ó, y sa 
dasaehan atras. '■ '7
Sa sprnaba alartiénlado
Lea minarías han anañ#iada votas
pertícalaraa.
Paraca que éñ al dictamsn sabré in« 
graso, aa iáelnyan treinta millonea, par 
bansfieiaa axtrsardinariea éa la gnarra,
Sínidnda al Gebiarna pianaa aprobar­
la antea dal ciarra da laa Cortes.
D e b a t o  la b o r io s o
Bies La Clarvo qna la habilítaaién da 
lea dita faativaa predneirá un debata la- 
beriose.
C o m e n t a r io s
y  d e o lá r a e io n e s
Sa ba comentada bastante qaa Alba 
no Atitiiara a las cámaras.
Ramanaaas declaraba eanfiar, cada 
vazmás. en qna nasa llagará par abara 
a la Msióa parm»»anta, jozgándala ale­
jada hasta al día fiS.
Los peiriedistas la pragnntaren al Alba 
quaiía disentir lea proyectos ecanónii- 
cas antas qaa a! da Iagratos, raplieanda 
al cania qaa sa aprobará aqaalle qaa 
saa nacaaaria.
Manifestó qaa mañana sa formulará U 
pragunta rtspacto a la habilitación da
....... ..............
Dijo, per último, al cenia, que la na- 
bien anáñóiado una proganta sobra la 
aiaeaoióñ dal arzobispo de Telada Ocix- 
tra alíGobíamo ítaiiañs, y otra a fia; da 
que sa fija facha para la interpolación
sob ‘ - - - - -
la s  tótícMéd 'iñéié f b.¿1; 
cha grando«^dldo|i.é# l̂l4|) 
rra al miniataria prusiana 
rra.
sBl SairBñar T.i geblatt» dica fi!am«qa ha 
pasád# la nata da ios pédidil a las íábri- 
eaé, péro sin qoerar hacarsé rqspo|̂ i|l?( 
blé %! minídtarie da la Gnarra praanan# 
dal pago do osas psdides. v;
Gamo aa vó, anira laa. administracie- 
neñthü Guerra da Btrlin, Sofía y Cana- 
tintinanhi, no rsína, praeisa monto la
Béiñññlñhdé
IM'nacha sa deslizó sm ihcídantas,'
Cibnfírmass qna la brigada, da Dqirma 
¿di#|éantaayar al áéciaaó séptima apa­
raté nnamiga, qúa ááyé a >600 metras da 
||o|>0 an Ghansaéir, él a^daata da Pa- 
ranna.
vN^misma día. ai sari«)áta Bialleat de­
rribó al sóptim# .apavéta, qna aayó a
ániñlantas matros dal andostf da Beñgny 
(A # é).
D é  LoíildLi^ds
Aviación Inglesa 
yna asettadifillá fié aOropianos navtlas
Bn tranto dal!Sm)mna>̂ a dñPqrA? ñ#- 
' róí’cádftéñti, dafénáfanda' a sa, patrifr ol 
j'cváñ' táñiéñta dhi qjdroito Irancóti -IManr 
sieur Brnasta Bargéréh,'barmanO da 
nuastra baan amiga al señar Diracter da
añosi parjtaqtojqnlXé/^f^lB^^^ 
da» da vaainii
tzda an al «jorCímb Aa ;«o# liw»íWP éÑk 
litárli, 6tt«l camfdah toda hijo qaa va 
■ ña káiridl ñtldra patria «mvnazada 
o^lliñ^éañ.
'üii c'áilé di lá'toéeiHá éhamiga I#
apapayasna aisláS r#g|sTífln1la,gqf, 
tacan y dlgmficthr a i« jacj»v 7 
'Franela. - ■ a
L i fréiiÑi dll iavan Mr.; Bimaafa Bar* 
gféüAñ; fifñi él »ñ»vnialhóraa, y cl ax« 
lalar al auaihrl gldtilñró sébr# «l báttpé
éampla dfl pSíy-Lanjida, qpa 
loahífaa de la .gran Mtrifna, an la dar 
fansa sacratNíim'a,da-la patria.
Bn tranesa cama ai qna atraviesa <09 
astaa mamantas la familia dal haróioa 
. ^iañ^lBá'ifarÓñ.élitinátmoz qua ñhMita 
‘á.iañfi^laié'dl'ctóbaíllé pér ,'lá pérfiiéá 
;|ai W rid I, dabiñ irñ^ñallil étrll
U N A  V E L á D A
B l stnancio de la representación de 
las4mla«dida&,9>ras tituladas ,tún el 
y  llevé élDómlñgo último ai
Centro Ré^nbliéáno del noveno distri­
to, tal concú^rencia de invitados, que 
el imipUo snlón de ^icho centro resul­
taba pequeño para contenerlos.
La velada constituyó un nuevo 
triunfo para el apreclabíe actor Pepe 
Zamnrana, así como también para los 
aventajados aficionados que le secun­
dan. ¥  en que Zambrana,quelo mismo 
cultiva el drama que lo lírico, ha con­
seguidos, agrupar en torno, suyo unas 
i<t£c1̂ iy;h#a éavy lindas y estudiosas, y  
unos cuantos jóvenes que saben sentir, 
el difícil arte a que se dedican, y por" 
eso la fnnción que reseftamos resultó 
un verdadero acontecimiento, siendo 
muy bien cantados los números musi­
cales de B l fúneZ y representada la 
obra con gran acierto.
Al finalizar la representación fueron 
llamados a escena los artistas que en 
ella tomaron parte, siendo muy felici­
tadas las señoritas Navas y Murillo, 
así como también los señores Zambra- 
na, P^lájez, Blanca y demás intérpre­
tes. ®
Por úlplmose puso en escena «Lq 
Reja», siendo muy aplaudida lá lábot 
délos encargados de su representa­
ción.
f^ r a  el Domingo próximo se anun­
cia otranueva velada, siendo probable 
que se reprenepte ql difama titulado 
«ñlau'gSHril̂  de> Borgofia b L á Torre 
Maldita». .
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y Espada
d« Bo?bóa
la Pálre«a
ingiasta ha atoqaéa lá isztacién fia hifira 
avienes búiga'res »
 ñií iñ . . 
áa,eéññ&ñqf y.a|iápÍa';li|L é ' 7
y .oiî aQia as .al pfiqer qaa axp*ri> »̂lí‘í̂ ^̂  
les zsñoiraa fia eBvrgsróiir, p/»rai 'de'í'ÍBVlẑ  eaaaiehán- 
éali itJ(anfias deftas.  ̂ >
Bl 80 fia Ndvii^áV’O foé bembariazéa 
poraersplanaa inglesas )z oínfiafi da D»k- 
saisbasi
Bl misma ffit ah Isbá eagaa da
I^ii l̂i ha sida atzoaée par dos aaropla-
lanta ai pranunei&r las frssss sxprasa- 
fiaran fita! doler., filrán> naaatra Mtinéña 
éhtnvo lá ihñerta fiel héfas, oomplió aan 
añ fiablrñn áña gnerra «rnér.taiqoñ <na 
foé bnsoafia ni pravaeáfia'par^ nl^etra
pitlfi.
, , .. f  Racib&n el sañar Diractor fia les Altea
hbmbrMiñ[ai iban én la léeamoto- Harnea y demás fiéafisa fill |aa íaó hipa­
ra faaran bé'rníaé y'éeñáyatáñ fiü lréttí * vo y paáfionoreaa tanianta fial «jófsita 
qav ;^p|innó sn meroha a gra^ velaci * fip*ncóí, c^%rt®stimeiiia fianUestrá sin- 
fiafi, sin fiirecoión. ’ car  ̂c^n^alancly.
Bi reyobfeferanoió largo rato ce» Ba- á  
M i Liw. ácaptanfin ;éí».to el; anqarg* fia | 
oonstitnír Gobierno. ■, , , ^  ., » s r r , e  i SO011
i   ̂ Ooelaraoión ¿ bk:i^reBo^ie4ft^flahfianaiaie(^
Bn... la «ámars fia íoáíóris^, M.r. Grava f  ;Mádi:1Ü?’''íñ’^ffóÍ*Á;‘Cdf0^
Ragimiaato fia lafántorU 
népéi. Í7.
Fiaatoápára eanmlé^rAr 
1̂ 1 arma fia lafañiorii:
DI A 7
A  laa aeia fie 1«  tarda, eesción fia cine 
añ al Salón Novofiafiĉ s.
Á< ragroso al caarlal, raSrota por la 





Mita fifi na top liña an al rarqae » las 
aneo.Cáse fia n a . pfcrmitirlo ai tísmpb, 
an la iglaáía fia la Maréáfi, a cayo efecto 
se aqcpntrará ílaafiiñafia y »á ademará 
él altár maycir. Caso fi* celebrarse la mi- 
aa anal Parque, fiaspués fio eü* se vsn*
fiesrá al acta fio imponer laa cruces cósa-
<fí}
re la nautralifiafi.
I  L o s  r e g i o n s l i s t f t s
Niega y  an tasa qaa les regtenalistas 
i  háyán afieptado ana acütafi obstraccia- 
I nista, prabánfiolo el h^cho fie abstenorse 
al diseútir lo totaitfiafi fiel prasapaaeto 
J  fia.,Gracia y . Jaaticia.
'"V Aségnrá qaa éblígarán al Gobiarñ# a 
; cumplirlos campramisas eontr«iáes, ¿aa 
 ̂ fiiánte les caálaa logrará ocupar al pS' 
i fiar.
fiactoró que los iagles'ss reaiáíifiiss an 1’ nññ̂ áf ís ^ VÚ dfpÚt^d^^Vlñ^^
Gfañiá han sifioinvitades a ifasiafiarse a í Francisco Rivera VñSíMtííñ. ' ‘ w v
Pirféi pera mayor «eguñáafi,porque Ata- ?; JEn el geñecal yínieron deÍ,_-----z«amjw» • ——--j ti --
halla bajo k  guardia fie tropas rs 
gtdirés griegas.
Gonoesiones
llri ^ ‘iblerno yeik* ba hecha concesi©- 
' nena ios armador»» que taagan bsroas 
;ál servicia fio tos ali»fi«8. a fin fi« r«ms-
/día# la crisis fiel tonet;*!».
De Roma
El eardanal Meroier 
prensa iíslíeña tiene freses
inerra 
enropeai
Rodríguez y ííu b^ílá ^
De Córdoba, él jefe de íp̂  esffl|Le%v4fl 
X dores de aquella provincia, don Ma- 
nñbi @cAffiáíefiiy>familiiá-i;'..r;-.
I  Da Sevilla, dbh 5«óÍñto<>rtoas.
I ' Eñ%Té!fepf’e^b ‘dte ñakiíclfii-
ií de Tel |̂ 1 qi -
í p«ta4fiv,^7 Al varado; la señora de don Rt r̂Jj^O 
I Garrct y la señora de don José Esco-
iidfsá las clases áiñfiivUaos fia trepa 
r'ácieñtémente, sióafiála impáeata bri- 
glĵ ájPjar él Bxcbao. Sr. general Gober • 
náfielr ¡éitííár; a un sargento paiT ai smar 
coronel, y « los restantes par ios cepita- 
ueá y oficiátos fiel cafroe.
A Us dea de la terio. jasgas para la
ctiarteUa
la Tfi|Pjfiafî  can otorgemiinto fie pre­
m i o s . i . X - ,
A Us tres, certamen litorario «n un 
leaal qasSé^aif '̂ríii^ááade al *f»oto. Lse- 
tara fito iás trebejos pramiafios, repsrte 
. fit 'tos píemíos concedidos, como así fie 
■ les qñe maree el Reglamento fie tiro pera 
 ̂loa que han «btonifia al tita*» fie tirafio- 
\ res fis primera.  ̂  ̂ '
I A les castro, comida a la trop* coa el 
i sígaíesta mvcúlr ropzvéa pescaáa, astefa-
wCROS. XWJÍGiUKO)....:.
Mafirifi-ñ 1916.
D o  P a r í s
La aî HaolÓB militar 
Iñahat vialeñtas an ai Dá̂
amafiaras
r  SIgain las 
nubia, '
» Fa^Kacaqua la oaballaria la  Maekan-| 
 ̂aáñ> é i g a i a n f i a h a  pasada ali
I Loa mescovitas fiieen qaa palean tra- 
f pas aayaa an al sector da Bacarest. 
|'■■vvJyl!| éttqpifiéñtjrfiatacan violenta'  ̂
f ' m a n í a . '■", ■ ;
I  ‘ fé# céntraaltquas'praliminarar 
I  di una >f tirada a la Melfiavia y al fiel i 
fiannbiana? Be may paaihla.it'ai vez Bt
Teda la .
fia,!jpiif^aties para al carfie&al Meroier,
así cerne fie caneurs* psrá 'él gebarnafier | bmf *.•.
general fia Bélgiéa, ¿ár habar prohibifio | - A  Córdoba', don Paúta^ón .Bustin- 
alilnatra ■párpaVefie qu» faesa a Rama, dujr’.., 'ÓL
a fiñ'fii áÍistiFhf-lGññsí*í0#ia... " ■ ■■■-1" 0  '
'r ¿ O  ÍE9tl6B|éG i  L ^ ^ jy ^ Í 4 t Í Í ig ^ a p ^ !y ^
,^éIrbito nabtonal griego X ción Caballero, cuya dolencia inspira 
n j?fa.fi»t .:̂ ,ÍA*«to ;:.>̂  s  Hacemos votos por su total restabl»,eohe las «iguíeato» =3.ííeisir»cio»(is;., .  ̂ iX" ■ '
'■«Aaaqi»;.4a mav4ütációA.,g«n«f^ ,na li' •
. Ha obtenido
del Cueiqto geneimfiidfc 4a Armadá . jen 
las oposiciones verificadas en MAdrid, 
nuestro estimado amigo, el joven don
fie, huevea frite» con temete, ®®*t
lache, peres, fialoas, ctfé y cigerres- 
A'ütesda ampezer la csmifie se canUió 
ai himim fia* regimiente.
A lee cnatea y rasfiia, les «absficiatos, 
brigedas y sarg«nt»s, <serAa ctfasíqaiafics 
c^^iii «lunch» cá el local fie*sus ncafia- 
mías.
A las einca y «isfiía, marcha f  ita  pi­
ste.. ' ■
Bi caransl. j»fss y efioialts; fiel regir 
miento fie Barbón, ti»nen el gooto -̂ e
ha «lert©.;€aidftdo, «Rpgrjmeu 
»« O: |ái _ gtisg®! fha ^ ñ ble-
Póálte a debáis él prasapuesta extra- | 












F J R Á I A
lafî l̂  las ii|;aiaaffis‘fií|ps-
rran cenz.. blanat .fial 
^carañal fia fifíillarfa 
'Sata.: U '
IjL fiímíaíón, que fpnfiitfia 
tefafi praseniis Idfih Juan 
iKttfia fie la primaih b>}|íá-' 
fiiviaión (Vitaria).
LM P'ÚUTíCM
/ V is ita
Una camíaió.n de p«u¿fi4>res visité a 
Alba para cneatrarsa .eonformas ee.n la 
fijteiÓQ fia la tasa, y pedirla qna fiobaiaía 
la Junta ragnlafiera.
I m p o s ib i l id a d
Raíz JimópLiz maniñtstái l|aa aa impa ­
sible acoefiaV̂  a la propafioiéñ fiel señar 
Ramea sobra la prórroga fia fiazavaa 
partas fiel actual praaapaaate,p»rqas alia 
aqaivalfiriá a un ̂ ñebraataldbñto eañar̂  
titaeianzl.
G o r r é o t i¥ o
Can motivo fia la agrasión a ni pária- 
fiista, ancaaa aenrrifia oi Sábafia an al 
taatra fia la Zarzuela, al miníatra ha iai-
Da prineipi# la aeiión a la h«r« fia 
oaatambra, prasifiianfia Villznaave.
Raíz .Jioaénaz.
Bl marqués fie Seosna se oc.japa fie la 
anqigHa^óa, 8in»l«nfio toe p»iigrea que 
cam tt toa ámigrantaz a cahaa fiel to1r|;â  
fiaamiañtq par toa sabmarinesf.
Farmú aaaa birpa rqejoe fia «scaaa 
■'iñtaié*'."
Sp «otfá ,an l« erfian fiej|fil». ■ X X 'Xr?;
'lA- cámara a^.rtana.'en.svácíanes. ...
Rsannfiiido «i caú'úcúi si prosa- 
pu#at¿ fia Gríci» y Jattiois,
Bilbao pita que se alava ai analfio al 
clara rural. ■
/Dcas pî r termine4a le tata|i4a4, X
Ventosa apo- e qne «nmieñdft al ar« 
típuia primero y é»mbeta le partida pnra; 
cañatrair an P«iscic fie lastiéia an Ma- 
Arífi. ■
La centáéla Aragón y a# fiasaehafia la 
anmianda.
Léese otra, qaa na práveca debata, y 
J f f  ragionalistes pifian vatációñ nomi­
nal.
Ba fiisachafia la anmibiáfia por 137 sn- 
fragies centra 81.
; L#s rafiioalas sa ratirañ al camanzer 
la  ypiación.
Otaria Gallarda apoya ana anmianfia
Ítora aoalarar la rasañstracción fiall^a- acia da Jastíeia.latarviaua Alvarafia, y sa fiafischa. 
Bsrtrán y Masíta apaya abra, y la cau- 
aata Aragón.
. rusas a Valaqu
prñeba que al apisteío romana acebatw 
I  como ..fjra,fia úravai  ̂ cen la ' cññatitaeióll/r. 
g  éf un nutyo fjranta'Aa batalla más o makm  
nao iñmatáblo.
ha sido orfianafia, estemes maravUladof 
al gran ñññitollémp y fia lá «ñaeacíá fia 
jóvenes fiel r«tñ|j)fazj» fi# 1916 y fio vo- 
lantaries.
Jamás al vj'éreita gmg» astnva tan 
Man éqaipafia. Lea zalfiî fiss hállanaa 
tedas dota fias 4« «fectee nueves, ,%aPP̂  
fiaplieafio. La bsolhl m. oxcalanta, al 
contraria fia Iñs fio ks trepas fia Atonas.
L#* i» fiéfün'Sá, 'liacianai
sólo sntñáñ an a'ióriñparso.ppr Té Uber-
mande antrsgafia al anoimgo«aóRm>.
Cada fila, en mis visites al caiÁpamen- 
ta, há eamprabafia ál ardor fia fe.e rtcln- 
tas saliáah^ra ai frama.
participar a teáea les c©mp»ñ«r«a fia 
ma que ña hayan recibido íaviUctoo per 
ighorare» en fiomícílio, se conaifieren 
per éita invitafies a «a misa que «n h<s- 
ñor fie la patraña la Iam<K5ttlafiá Concep­
ción, tWñiírá lóg«r «t file 8 a las once fia 
la mañana en ai Parque.
I  Jálníe Segjalebva Jtméñez, qu»ha roa- 
^lí¿ké[o unós'ñífercicios brDlánñes.
ŷ or ñaaatra parto agrafiecemes al sa-
fiar Caransl
De todas veras felicitamos nl legtii
S^oáb-joW .'Xxx. ,
fian Frsncisca ASvaf«z Ríva, la ste&ta 





ha dado a luz una her-
esposa de
particular amigo, qon Manuel
Ntt,^l;ra ̂ eñhorabqéna; cariñosa,
AUDIENCt»
" iiztsifa
Anta It sala pris
Ciy o-'inparootoroo
Bi miais'ro fia
pósibiiifisfias fiamañíábrz fiará 
ptfá lo faton? ’ *
^.D^nfimá Ja  la que praianJa Jájisar 
Rusia.
Y Rasia sa ptapena realizar nuavos 
asfaarzes coiaaales.
xAsÍ! la ha fieelarado Trspaff aa la 
Dtt4¿. , .





-— —  - --------------  ha-
,_-T,vá^‘ qü.^''fe ■̂ »̂ ojMÍ'Ci¥nes 
Wlgin s itia  añ pñgba kou el fiáraohp fio 
da gantes.
Ufiérasa, priecipalmento, a lea belgas
'Ifeiianfia y Vóíiyíaíbñ a
,ri«: li ita r
'«má di Ca
¡ nales... Rasia, potapC|¿
! Bsá parspactiva cfi¿ 
Xgii# haoienalas d# iap
eión lo que $f>,á al premie fie la victo 
*1 *• da Buropa...




Diado haca CQereñtg y ocho herss no | 
I aa rcicúba el cemanibafipXramene. ^
Valtiá# ñ'̂ r8Únñlí|l;sí(î  afirman qno 
Bneaiast céñstitoye úna l^rm s satiento, 
lerayenfio que na áará.fiMenfiifia per re- 
praaentar gran paiigm |ara les ramt- 
! na*.
Al smanaetr fial file 4 yaisba avaenafia 
lia plaza. X
St Papa y los deportados 
Manaañar Labbsfisy, qas había stlioi- 
tadsdslPapa sa intsr venció a en favor 
[fia las fiapartafias fiel apta, ha raeibifie 
ana carta fial Tatietno «segurándala qna 
lalPantífica, desda haca atgún titmpa, 
«atá giátiananfió carñi'Jal Gabiarna ale­
mán an favor fia laa ptraanalidafias fial
- ^..^."gi'ráñ'tiih'dóiX,
i p f h ^ ^ i h d i ó í i .,.
vaóahte
Todavía na s« ha nombraáo sustitata 
alprasifiaatafio !é Dunuw.
'D e N e w V d F k . n
h ,vLhiLig« fie d'sv̂ ichô  noirtsajláátUaánva 
Jb>» pOitit * Si WXaon que intarvonga«n
• raanoi '. D oR eiÉ L iai7''' Xí ,.7’
Ofleiai
> -"PUfe'ci jíBucareat han cajfi.o.!fh..p]Bas- 
trs pedair.' ■> - !■>
Deportados
* .cíinyóy fi» loj>®rt«fié¿ fis
Brusaias, sálfiffá asía mañíña.
BfJ«
ñlpriKéo.añ «alte 4.89. 
j  ̂ fis i«»úy ‘SÍ^ii^lV e. par
____ «manop hab^ñ rfmitifió gSiSi
fifia
En íájpiárroiihrá^eldá M drttfésW o 
^éolfiiñaifiéu V' lugar anoche, a las ocho, la boda de 
i Íí 11 ^q í̂'ioniia señorita Tbiñidad íJteei^as Sa- 
lazár, cón el ápréciable joven don Ri- 
ii^rdb'Martínez, Callejas.
Ftíeroti ápadtíá'á'dos,;por la beílá áé 
fíQjrî a María Rp^píguéz Silverio^y 
i Manuel Itodji jguez S^verip,, a^t^indo 
de tesdges.don Pi^ro Cuéñea Muñoz 
y don Juan Reina ilculzv 
La novia vestía rico vestido dê sefia 
negro y <blñnco, ̂ prendido ̂ dñ jas
Síínbólicás ̂ ■órez;dh íÉtt '*■
T fitmínáda Iñ ‘M-i f̂ndñtá XÍC5S ■ññtlfe * 
rosos invitados ai acto, pasaron tíf ao- 
paícUiq de la npfia,.donde funrop es 
PLidaidámfiñt  ̂’OlÉe^ul^b^ Hón p^tas 
j  .lícore'lrr*" , ■'
Daseai^ós a lo¿mevq§ 
génerey eliciáaaesf y <eterna4>naa^e
tara fio oíta Aufiioa- 
syor Salvüüter 
TaUáz y otra, afcnssdua fiel dán ií® fi» »«*»- 
f« eu Véiáz Máisg! .̂
Radias no fioiar asi ñafio» ¿«l pesofio 
prcc*s«fit «■. * I-'
prióió úw V »»z ax foift -i
toe presos fiotormiaaáts oanU»i.ita«» p¡vr* 
qu» fiisffutor»n c««pi r von»»]»», 
umbiéa para sibranu» ':̂ awg
puottos.
Catisafics aígane» o 5'* ñaitos f ‘*'os 
más iíí«e«i“íJ!», fiorunctor-n mies 
auto »l señtíf ju*z fi« Vé ex Mátog ,̂ *1 
qaa .Jostrayó at sunasri», quí hoy se on- 
juicU..
Ri FtBCíl ofbficó U's hoíshc* n* rsc 
. cor,ftHÍ.ulives 4« if«3 4.«‘5tfo-í •« «»uí-; 
s e i 5>»ra as* 1« p áííS
vî emu 
e IOS-
l Jist dádó a íh'z tía 
,  ^niííp, 4a ■dfjtiógiiiaa ke^ora 
doña Eílsá'Codma, esoosfL.dftr?m4Ífjro 
estimado amigqs.don Eduardo ©arcía 
¡ Mqrtin.
Énviámpsles rttupstrñ eñhoráñuopa 
 ̂ ílía.í tan grato suceso de Jaml
'
En la 'parro^üia de la' MerGed se Jia 
f•éeldiradio’ el ftifíhce>mátrimonial ideí la 
1 bella señorita María Luisa’l^ívei^^de 
[ los Ríos y el esbftnable joven don Car* 
i«s ñKfrcmeksié VafiÜ^eábfír ñritoi.
qna las ali ás.^ ton f mitifi  süfn* 
cantifiafifs ola paifáavithr #1 que-1
Fíteítih «^ádrináfiós, por don Anfo- 
I faid 'RiV&ñ Fé/ns Y /lá bteSñ Stóiótita
iiesfigds,^
z de YñláMéSd, filiado
áa*«iÉ»-s y aufiio a«*¥r.'’*t*o w* y«r y *!''■ a 
• .-o««oríes,. » C4fi<« Uho a« .o*. *xpí'«ís*'?‘«* 
p̂ «iA<iOS>.
L-v'f» fisfftoaaro*, 5 .roe V.-'-S*
fi;« y Bsftza, on sus i-í-.'-'í» ^  I ' 
ir. «Vhotocióa fio sas petreoinsfios, por 
.í íiiB autor orsn ioecontea yéo toa delitos 
qa«so tos impntobsn, qasfisnfio «1 juicio 
tnéisnlaTj«.aantoiíaiz.
L ibrea
Psr d»i«r sx iagnilas sas caftfisnas 
•baĥ áiAaqiñaateismn libfirtofi tos roas Mu- 
nusl Nscata Feárszx y Nicolás Geltojón 
Lópsz, cenfianafios ambos por fio'itos fia
' 'ftlilbMkiáibinte» .jákrn k e j
Seeaién k*
MsrBÍHÍ^-^L^éfi<b,-Praoa*áde,B«r- 





P i g i n a d ^ m
4nteni« ZtmbriBai
« I ,  s« ñ » r  €5« l» fit .-~ F r» < íu r* 4 ®r> ■ •i®r 
R .  Cas<;ii«Y®.
M c íT C fld .^ H a r U ;— F rte c M d ® ,
M a d U s  A i b é j a a f B t ^ t v  G aU ' 
4«._Pr«curad®r, tildar Rtirigvtx Cti-
q a e r o .
S e  1% p roaliá '^ ii ' ^
I n  C e rtM  d a  a i i e  «1 T M iu e  h
ie ^ U tre r»  ( S e v ilU )  A á l é b ié  S i l i t l l f i  R i '  
vea, en c n ^  p«4er •• •ntetttYé ba diltete 
4® «i«a peattia fafaá.
E  dataniiitiv h a  a i4a  p n aate  a  d ii^ M i 
e ió a  4 ai. jnxgaá® .
L0EC1C5
de unaKiostê —- orbí»s" 2̂
F e r r o o a v r i l e a  S u b u r b a n ^
P o r  m a(tvi«tar 4 a  a b r a  m la  v e c in a  4« 
A la m a d a  M a r ia  'A n tá n ia  G t i t i e b a , :  4« '  
50 á ñ a v/  f a é  d e s d i d a  a b  4 i a b i  iriJ^a v 
a i v a c in o  lD a n  R e in d ii 'CalÉBiclia ( • )  t i t t  
T & mt ,  ' " ■ ' ■ %
JBlata h a  a id o  a an avgn ad a  a n  la  a á r s a l ,
C é m a  á atp r« 8  d a l h h rta  4 a c in t a  an ar*  
é a  b tU a tk a  án  al oórtH a á E a  C a a it a a  
lé^ m in a  4 é  C a á p íU a a , h a n tiid a  d tta ttid aa
« a  a sta  p n a b i'’* k** v#<ji»ír* J o an  ® a a rr w a  
B-iV’.as.adtti, • M a íia d é  O -in o  j
P ,? '» n c i« e o y 'M a n a t í 'H ir r i i r a  L u n a ..
iü« h  »id«|iiiaíirtea a  d ia p aa lc ién  
M  y tt t fP id a d  j a d í c í í í .  ^ '
S n eataS eea léB  adm lniatrattva M h a  xaai 
bU o, para an a n tre g a a lin te ra ia io , « a  t líu la  
de liaeíaalada an Pareako a  favor da don Jo ié  
CSañkrinaJála. i '(
la m a e ilv a d a f ia  FUeaaana A y n a o b a a id o  
n a a k ra d a  preplatM la da la  eaamala de loa 
DeitÉklaa, aneja da Axaaaa, aan al habar 
anual de l.dOf paBataa
g u a r d ia  c iv i l  da  C a r te a  la  k t^ ^ ta r*  
v« n íá^  u n» a a c o p iia  a i  c a z a d o r  ^ W v a  
A b ííS »  S t r é f a . '
NOTAS B IB U Ó G & A IIIC IlS,
P íls a o r e c a n s e n ia  e d ita d a  p e r  1« I » -  
C«et«<i«na. b e e a ta  r ic ib id a  é \  Á l  
m a n a q u e  dé la  v id a  r u r a l  q ú a  tad ea  laa  
fñ íia  víon #  p u b lic a n d o  JM JWbrlé'dc r<W<<* 
lia .. exíjA  «4»sicíóa p a re  1917 «a d e  !á  n iáa  
agris^áecíi^ f  p rá á tíe a  q u e  p u ad o  d f t fa .r  
o! is b r a d e r .  , ■
Bsie* « ñ o  n o  aólp  t e  p a r s íg o a  la  g r a n  
ñucUdad láw que aatô  aímaneijn^ ooneti' 
tu y a  un® v a rt ia ^ a ra  fO a rlü íh ,
»i icfacto tr»b» |os ina]ir ia ip e r  
#a?j<•,■ «*< «afore eatid reo las y ’ c a ld e a  in ata ii*  
d a s , sín̂ '< q u e  ig a a lfn a u te  een tieÜ h * g t t '  
dafolis» pasatíenapoii y  carieaitím s^ a ta b ica  
q c ií íim iiiten  p e s á d to  éparhcíottaé'^ 'árit* 
n é ijc ü ’ t .
D « v e tiia  e n  y a l la d o lid :  C a s a  S a n ta ló n
y eí.1'1 1*8 p r í i f c ip a l ís  l ib r a r ia n a l  p re c io  de 
v a in tic ii jc í ’!' céetÍM o a .
fia  v irtu d  de eonsultaa da v«rica diraetprei 
da Esonalat Ifonnales aesrea de la  larm a en  
que ha da a a n a  eum plim ieate a  lo prevenido 
en los párrafos prim ero f  sagu ad e dé la  real 
orden de M  de Septiem bre ú ltlm e se diaponv: 
1.** p a e  aquellos alum nos de enarte a á e  
que hablasen enrsade la  P ed a go gía  een pro- 
gram as de los anales form ara parta la  FU la- 
logia, qnatam axantes da va lv ar a  repetir dfo 
eha asign atara, ai bien deben asiailr a la a  
alasas de P ed ago gía  euande an dstas sa en* 
pltqman las taetlanai da jBiglena,
| o  Que s i e n  las program as pér q u ae stu  
diaron la  P adagagia  ne ig n ra b a n  lacatones 
de F islelei^ a, deberin  asistir a  la  elasa da 
aquella  asign atura  enanda el profesor expli- 
que las leaaiemts a  a lia  «orraspondieutas.
t  * L es alnm uas que en al segundo onrso 
h ayan  aprobada la  edneaaidn fislea quedarán 
, exentos de v o lv er a  estudiarla, y  
I 4.* fin  las Esonelas Norm ales en que el 
proíaser de P ed ago gía  se enana^lre dem asia­
do agobiad# de trabajo podrá enoem endar,
! de aonerde eoU le  provenido an  ai a rtio n lo lfi 
d é lre a l deercto do l é  de A goste d e  l t i 4 , la  
ensoflanza da Sudim entos da D aiash e a l au ­





K n  ia  c a i ia  d« la  T r in id a d  fo é  d a té p id o  
av«gr iarddi M ig u e l / im ó a a z  M e r iín . da 
47 añs-p, qn o  p ro d u jo  e l  jo v a n  da  16 ;M i-  
ga«!i S ^ & K o h a ra  M a r tín , u n á  h erid »  mofo 
e a  á e  c n a ir e  c a n lím a iro a  s a  la  r e g ió n  
c i^ o M á tica  y  o tra  a n  a l la b io  « O p trio r, 
lav^-a am ibos.
Se dispone que las Juntas 
losO laustros oe profesores de las 
Norm ales deben celebrar oen a rragle  a l a r ­
tícu lo  80 del real deerete de 80 de Agosto de 
1914 queden eonstituidas en Juntas eoonómi 
eas, con las atribueiones y  deberos qua la real 
orden de 87 de A bril de 1989 les eonferia.
H á eomnnieado a  esta Inspeoeión la  m aes­
tra da Iznate, que se han establecido en su 
escuela, las elases dom inicales para les obre­
ros de la  loealidmd.
SÜ L E O & eiO i ítE  i i a E U D l
P o r  c e n a a c u e n c ia  da  u n a  c o i la  qu o 
s u fr ió  a n e e h e  an  s u  d o m io ilip , A l ia  n ú - 
m o re  8, M a r ía  G a r c ía  C ésp a d a o  ao p ra - 
d n je  la  f fc c t n r a  c e m p le ta  d e l e ú b ita  í z -  
q u ia r d o ,
F d é  ifesistila e n  U  crnsa 4 a s o a q rr o  del 
d ís ir ite  d«» la  M erca d .
ditereates eeaceptasingreearen  ayer su 
«018 Fesareria da H acianda 81 é 07'88 peen »i
A y a r aon itlt^ fé  en  la  T aseraria  da H a- 
aionda u »  depósito da iO pasetas, don Ju an  
O á ro la lfó r a ié , por al dtéd pOr aianta d é la  
subasta do aprpyeelm m lento de pestes del 
monte danominudo «Ooto y  T o ga  dal file» , 
de loo praples dal puebla da A lgataein
S a l ó n  N o v n d a d e g  
C o n  n te iiv e  d e  s e r  h o y  lu  v ísp o ru  4 e
S o y  sarán tatiaíaihaa en  la  Tesareria  da 
■ aaiauda las rataas|k)nes haehas da les haba- 
ros dol mos da Noviom bra d ltim e a  loa indi* 
v iduas da alases pasivas.
k  fa s U v id e d  da la  p stro n n  d e  la  la f a n t s -  
r fa , e sta  n a c h a  la  a m p ra aa  d a  a sta  S a ló n  
d e l i c a  la  p r im a r a  a a c c ió u  a x c lu a ív a m s n -   ̂
te  « i r e g im ie n to  d e  B a rb ó n , 
c ió n  an  aet^ c a p ito i.  lí
L a  b«nd« d a  m ú s ic a  d i  d ic h o  r o g i -  > 
m v-& t(í, a m a s iz a iá  ol a sp a c tá c u io .
C o m e  a lr e c o ió a  p a ra  la s  sa o o io n a s d o  
A s k  n o c h e , s« a n n n e ia n  lo s  dobnta 4 o lu  
pitiif£j« d« b a ile s , « F a 'a g á n -S c v fo  
i y y í« baD ísíssa  c a n e ia n ii ia  4a la m a   ̂
ja m n d ia í, «Ida B e r m y » .
A la m á s  de p r o y e c ta r á  a e in ia a  cin a m g* 
io g r á fic a a  4a  a s a n ia a  c ó m ic a s  4 a g r a n  '
ved ad .
F ^ ü c ik m o s  a  ia  a asp rasa , q o a  sa b a  4s r  
«i c a r te l p a ra  c o n s e g u ir  a tr a e r ­
s e  a l p ú b  ic o .
O i n »  P A a c n i O i A l
E í é x ito  a ic e n z a d e  p o r  i» m s g n lf lc s  
r.kii!» v « u c « d e r de) g r a o  D o lb y » , h« 
*T) ««i« c in e .
N o h a y  q u a  d e c ir  q u e  a l a su n to  »o in* 
i& id s a u k  y  q u e  d«s4 a e l p r im a r  m o m e n ­
to caotivia  ta fSitoncióu d«l o x p a c U d o r  
qai?< vl«7'i«$ s i g u k e d q  co n  c ra c ia n ta  in te -  
?ó.« au íi-feterycú f, p s f  q u »  a a .h & i i h e r -  
im n & ie  can  tul «rt«  y  h a b ilid a d  lo í » a -  
g jr ta tív o , ?« e p i íó í i is o 'y  *0 r a s f ,  q « á  r a -  
tiia ffinen«ntra « b « u rd a  n i ló g ic o  cu « u to  
*nn « s k  Orbrsi sa  de*arrí'i*H«.
C o£ cp i« U rán  ol proEf-^^ms da h a y  o tfa a  
p í^ lícn k *, a « i? é  «U8« k  da  m a c h a  t i s * ,  
i u  éú»  p s n e « , m e rc a  K « y s ta n e , «ÉlIi b c -  
Cíf-n®* da a a sto * .
C i n e  M o d e r n o
H>ary «a o x h íb »  a n  o s la  «alón  « L a  a la n -  
átíí. y  al m iis u o » , q u e  « n u s a ir e  ja io i»  a s 
n n s  da  1«« m  jo r o s  p a líc u lts  q u e  h a  h a ­
c h o  k  i n i u s t n a  c in e m a io g r á fio s .
E l D « m iu g a  a n n n e ía  é sta  e ín s  al p r i­
m e ro  y  S ilgan d o  a p is e d ie s  da « S o b o rn a » .
L a  A dm iniateaeiin da Oantribusianas ha 
aprabado para e l afta 1917 las m atrlealM  de 
subsidio indnstH al da las puahlos da Cárta­
m a y  Oelmaaa».
P o r e l m inistario de l a , G u a ira  han  sido 
oeaeodidos los signiantes ratirest
Don L u la  C havas Cantreras, aem sndante 
de in fu ite rla , á l i ' i e  pesetas.
T ftlehtin  B é ir is  G essáleB ,eatahlnaro, 88'CS 
pasetas.
B a is a l O ortis B an an a, gu ard ia  e iv il, 88*88 
p a seta s.'
f i l  iugeniare Jefs da mentas aem u ilaa  a l sa- 
fior D elegada de B *  tien da habar^da;.apreba* 
da y  adjndiaada la  subasta da ap revatham iea- 
ta da pastes dol m ente dememlnade «Sierra
Íllandw», da los p r e jle s  d#2_pueble de M arbe-,'a la v a r  da dan BaTaal N ieta B am irai.
L a  Diroaelóa gen eral de la  D euda g  Ehasaa 
pasivas ha eoncedide las siguien tes pensio­
nes:
D en Francisco 8 «n M illán Iffartiaee y  defla 
A lejan dra  Olement Oenaálea, padres del aabo 
Jo an , 818*60 pesetas
Daffa Ju an a C^villa D areia, v iu d a  del t e ­
niente eeroa ^  don José M iehee 8áneh«B pese­
tas 1.860.
A y e r  fueren  satisfschas per dUerentM .eon- 







H& fcllG cid o  an  e stx  c a p íia i  a l b e n d a -  
á o so  s e ñ o r  d o n  G a b r ia l  C a lv a  C a s t il la ,  
dusíño d<e u n  c e r a d itu d t  ta lla r  4 a  p in tu ra
é v  C fw ra tj* » .
Ni fin a d o  g o z a b a  4 a m u c h a s  i ia r p u t ía t ,
en  ra zó n  a s u s  h o lica  c u a iid s d a r , 
R s c íb « n  eu  v iu d a  o h  jc a , la  e x p ra a ió n  
d e  n u e it r o  p ósam e.
a %
g .‘e m io  ¿ a  o o n 4 u o ti7 « s 4 « c a r r e o ja a  
s» re u n ió  a n a o h a  a n  au  le c« l s o c ia l,  y  
en  c a m p tim ic n te  4 a  la  ra s e iu c ió n  a d o p - 
k d a  sn ta rm rm v n te  y  qu« y s  coi^acon l i a  
&uA»ridad«o, dür^ormtn. vqú ioí  ̂ n a n g a s  
sn«fpendar a l s e r v ic io  a  s e is  d a  1« m a ­
ñ a n a  da  h o y , d e ja n d o  le a  c o c h e s  o n c o -  
rra d a a  e n  le s  p a ra d a a .
fin  B eus ha aontinuade parallaada a l nega- 
eio da la  alm endra, hablóadosa raalilísdo
Continúa el t iii  
llu v ia s  y  nieblas.
de M arim a
ape oen p r o H b llid a te i  d i
s \
Favo se rv ir  en la  A rm ada ha sido luscripte 
en estaaom an daueU  de M arina e l jo v en  P e­
ora Sánchea T ázquea.
T aperas da pesen eu trad ei n yeit 
/«Méndez Núflez», de Ceuta. 
«Alicante núm ero 8*, de Ceuta. 
«^Oamenehe», da M alilla. 
Salldes:
«Castor», para Ceuta 
cBustamante», p ara Oeuta, i
T A F « r « s  « A i r a i i o s
«Catalisa», de Cádiz. ^
«Infanta Isabel de Borbón» , de Bar- 
, eelena. ■
«J. J . Bister*. de M elilla.
«Balaal» , d e T a le n e ia . . . ,
• «Belek», de Baroelona.
T fftD o riiB  d « B p a o liA d k »8 
; Tapeir «N ueve &«bo Fáéz», p ara  Oeutai 
» «Oatalmfia», para A lm ería. - 
j » «AanalfaraehC», para Oádtet.
. ^ r  p '^ ^ t O ié r v a n f ,  para A lm ería.
"  «Infanta Isabel de Borbón», p a ra  
T , . .  m  OW ia.,
. » aHesp4rlde8» ,p a r a lI a li l la . l
ANTONIO V
^M O LIN A LA R IO , i  r-i M ALAOA
E S T A B L E C IM IE N T O  D E  M A T E R IA L  E L B C T R I Q ©
Lu casa qua más bafátó venda fadoa lea artieulea eenearttiaútos uluihafiad 
slfotricidad.
Pura inatulucionca du lug #léct?icu, timbruu, tuléfonou„purursyoslT  ̂Stáquinuriu 
an’ganarui acudid a ceta epsa, aegúra da sbttnqr  ̂un 60 pqr 1|0 da 6 a n « i^ ., 
jMRaparación da inatalaolonaa. j ,
O A m t r o  d «  a v i s o s t ;  A .  V U i o d o ,  M e U i i á  L n r t p ,  i  .M « | g i ü á ,
A,.-. 
J_,
SalidSM dé " Móddys ' f  a ré  Coín 
Tren correó á k s ‘9,15 in, ■ '
Tren mercanoias con viajeros a las 2.05 t. 
Tren id. id. a las 6.80 n.
SaUdat d t  Qoin p a ra  M díqga  
Tro^ có^eo a laS 7 m.
SaíuUu de Málaga péfra Fuengirola 
Tren mercanoias con viajeros a  las 9 m« 
Tren «forreo a  lA .l,50t. . -
Tren' mereauciá con i b e r o s  a la s  6,55 nJ 
Salidas d« .̂ !umgiróla para Málaga 
Tren mailósnciaB con viajeros a  las 7,20 m> 
Tren id. id. a  las 11,46 m , 
in:en correo a las 4 2̂ 1 1.
Salidas da Málaga para Véltxí ■' ■ ’ 
THrén meroanolas oon viajeros a  Ies 8,16 rai-
' 4
ftymtsiifitt if iltip LOEGHES PURGÁilTI
Operaciones deingi-esoa y  pages vsriflaadas 
en la  C aja m unÍ3Í0«i daraate  el dta 18 de 
Noviem bre de 1916:
M G B B S e B
Pesetas.
A O I U  
h A I I S I I
N A T U l d . ^ 1-  
« ¿ A  M ARÓAIUTA» ^
\ Indiseutiblo superioridad sobre tedea lee purgantes, por ser A b o a ln to m e n to  ttatsaM l, 
Qúración do lito miierniedadeé del aparate digaative, del hígado t^ó'lw^- p l-n tk ^ ' éspnsláltddd 
i'icongeétiónearpbrál, b ilis , harpas, eserótulás, yarioes^ at l Mpa^ai Ot é^’; ' .
Bottollan en fárm acian  y d ro g u e rjif  y  Jn r4 ÍD ^
Tren correo a la  1 1.
Tren dU^jreciond n las 7,15.
Salidas ds Vélsis p a r M á la g a  ^
^ s n  m^roanotas con viajeros a  las 6 m< 
T rr“  ----- * ’ ’ ------en discreoioual a las 12,10 m. 
Tren qorreo a las 6,2 0 1.
fixistenota auterior . 
Beeaudado p<  ̂ Oemeutaries
L A  A L M C N D R A  
Debido a l retraim iento de los vendedores .de 
este fruto en A lican te, se ha tenido que pa­
g a r  lá  a lise  planeta a  8 t pesetai, eomún a 89 
f l a  m arcona de 88 a 88*69 pesetas arroba, 
habiéndose realizado pocas transaesiones.
P e r  lo ml*mo en  V illa joyo sa , ne lo  presen­
tan a  vender, porque solo se eom pra io in ­
dispensable para com pletar pedidos, a  30 pe­
setas f  a  ig u a l precio que e l anterior m ercado 
y  a  88 la  ciase m arcena.
L o s eeseeheros oreen que subirá m ás e l 
precie y  esperan des o tres m aicades m is  pa 
ra  ven der le  poce que queda-i M ay a lgu n o  
que ven de p a ite  de s a  oeseohn por si se e q u i­
voca.
f ia  teda esta oomaroa queda m u y poca can­
tid ad  de alm endrón y  a  e lle  obedeee tam b ién  
ol retraim iento en  ven der jper ereer en  el 
alan.
M atadero.
P e le  . . . . . 
Teatittos . . . 
Carnes. . > . • 
InqUlUnate . • . 
Patentes . .  ̂ . . 
Solares . . . .  
Mereados y  puestos 
públicos. . . . 
Espectáculos. . .
Oédnlaa.....................
C arru ajes. . . . 
Carros y  bateas. . 
Pescados . . . . 
A gu as . . . .  
A n en d * m iente 
agmas . . • .














T O T A L ,
PA G O S
P rorrata  del empxéstito de eonver- 
slón
T otal de lo pagado. . 
S tísten eia  para el 80 Noviembre
T O T A L  . . . . . .
ütoauam dUioióiE é a l
Arbitrio do sanaoft
D ia 8 de D ieiem bre do 1918
PoMtas
M atadero. . . . .
*  d e l P a ís  . .
* de C hurrian a
* d eT eatin ofi . 
SuburlM uei. . . . .  
Poniente
C h u n ian a  . . . . .




CapnohlsMO • « .
Pnrroearrll . . > •
SMBMurrilla . . . < -
P ele  t , » ' • * *  - 
A d u a n a '.  • .. rt •
H u d lo  • > • • « •
f l n t n l
S ib icb M U S  F uerte  . .
T o t a l .  . . . 8 818*64
M a t A d o r o
Istadedam ostrativt de la* roeos la e r llo a - 
d a se u  el dio 6 4e Diciem bre lu  pese ;en 
oanai y  dereehe per todos e o n e e p ^ t
86 vaeunos y  8 terneras, pese 
lógramoe, pesetas 849*18
87 lanar y  eabrie, pese 466'60 k&ógrames, 
pmetas 18*88 .
83  «tordos, pese 3 988*00 h ilógram es, peee-
tas 898*80
Carnes froMus, 466*00 h ilógram es, 46*60 
pésalas.
87 p iolw ia 00*CQ una, 13 60 pesetas.
Total deípsee, 7 869*76 kilógraosoe*
Total de adeudo, 716*14 pesetas.
I 2 e m « n t o r i o s
fiaeaudaeiÓB obtenida en el di» r € da 
eiem bra por les eonaeetos siguieutesi 
Por lahuasaoienes 816*60 pesatae.
Per perm anenoiaa, 63*60 pesetas 
P er exhuautoienos, 86*60, pesetas.
, Por registre do panteones y  u iohiii 
T ata l, 890 68 pesetas
luy essasas ven tas durante la  ñntorier se­
m ana. Los presioB im perantes en  el m ercado 
últim am ente eelebrade han sido: 66 pesetas 
quintal d e 41*600h ilos p a r a la  oíase m ollar 
en  oásearaf en  gran o, B aperanm  p rim era, a 
pesetas 167*60; Esperanza segu n da, a  106; 
elases eem nnasn 91, y  alm endra la rg ú ela , n 
187*60 pesetas. F reeles flejes g  m erendó 
dosanim ade.
R E A I S T M ®  G I-V Í| .
/usgn do da la  Á U m ada ' \  .
N ieim ien tos.— José B otrígn en  B astam ente 
y  Fernando de M edina Bonjum ea.
D efanoiones — Dolores T lllase n a  M artin y  
D eloros Bsrrano G onzález
Juegiade'ág ia  .Mafoaé
N aeim icntes.— Ju an  B aena Bobles.
D efunciones —  José B ab le  D ita  y  A ntohia 
Bolane B am irez.
Jítagade da SaniP Súm lnso
Nacim ientos — M aría de l*s Mercedes V á z­
quez J im ln éz, Antonio B andera Núfiea y  * 
Eduardo G a rd a  Coblna.
D efaneioues. —  Dolores P a n la g u a  G óm ez, 
A ntonia L e iv a  A lvarez, J u a n  Lom bardo Pó- 
rea y  Sebastián Campos Béóie.
A M E N 1 B A B B 8  |
U n a actriz  se quejaba a l autor de u n a obra.: 
an ensayo da que háblese repartido a  su ri-, 
v a l  al papel qua le habla prem atide e o n ia r la .
— U sted «»led eela— me dió su  p a la b ra d a  
hen ar.
--■ PUM n e Heno usted m otivo de queja. D i 
m i palabra dé honor a  la  u na y  el papel a  la  
otra . N o pedia dárselo todo a  la  misma.
Lo gyis tocia dabñMábe^ uwtlito vfde s»  
M tnonHo. ■
H e m o O e  librea d e  30Q páginsusi
grabados, sa las enviará pop correó. 
lflcad« - -.cedo, m a n d a n d o  3 p esetao  u n  s d l i
r ’O'Posttd.-^AM'¿a«Hle G a r d a } iC o iié ' 
M i
Cuín Biceiti íiil fllmi.......
C lsfiss  Ú t p rizáeru  aneeiñlsnza.— Rojj^isf
llórate ,  — --------- -— -
CláM e Z p o c i d í .
D íiraetof f  ;D óÍ'
'■ ■ .................
ESFE|i:ÍÍilÍl
"'■ raATBO;CEBTAN TÍS 
sseeionos eontinnM de seis de  la  tardou! 
de la  uoehe, exhibiendeta eseo|;idMÍ f ó b
OÓnatM» y  rtrAimártM*.
Préd os: Batana, 0*83 ptas. TertuUa,,#|||^)I| 
Paraíso, 0 10
T E A T B O  V IT A L  ANA ^ G t i«  emupzl||i 
mioe-dramátiea de Enrique Bam bal.
' iPULOiÓO DBTS'hOVt ' '
A  las 8 y  1{8: «B afflesu  e i la ^ ó n  dsf 
zwwdp». ■
Preoioit Bntaea, 1*86 pesetas. G m x  
d M l  P A B O U A U N I.- fi)  msj(X dk'
C .— Alam eda úe^QarláffQaes (jÚAto al 
Isp a fia .; '
B e y , seooiin «tontlnna do 6 do 
18 áe^'la^^kieho.',
Lee M iéreelesy Jueves, «Fathó.Fs 
Todos las tuoohw grandes edpfiM d
y  tUas festivos, fn n (á jb ib M  
Oiu 18 do la  noohe..:;,?!^
« . . .  ■ ‘• ' f
4 q'"-éEká’' ;y"trarietA,: tpmimdu'
nrtlitas^
Ptatens, óp tas. Butaea, 0 7̂6. Gszméu1,B 1|
■í'WriT' PAaAIS.- '̂PlfAaífc» ■-eaimaif'dpi'l
Gmaideii'-úBnslones. ^dk'idniematógrMf; 
ueehes, exhibidm'^ns» csMtogidqa/lto 
S A L C N  TICTCSfi^.
!d i« ^ í^ a j;s á | ía a f« rto  ;■
" O ^ M Á  Ü ^ O E B T .- B e s e ló n  oimttiins di; 
A A O 'la ^ tird Ó á 'lS  de k  no^he.'Esp9ii|iM;f;..., 
flM4U dM ^ÚÚI»^ de p e U c ^ 'y / iw M l^ i^ I r í í f  ̂  
/ í-B u fi^ í G eneral,
% | o B :- Í e s ': l^ in g « i
''V ;;
fifí)
E n  la  p la za  de M álaga  v a  desU n an d ola  
aetivld ad  e n o u in ts  a  las trausaasionas se 
refiere, u e a s i  a la s  autradas, que n e e e sa u  
de  sueedorse aunque a  precios en  ba ja , prin- 
tlpalm em e para la  alm endra aorta, que ob- 
tlana to m em áxim u m  86*76 pesatas arroba. 
L a  la rg a  eeatin ú a  p agán d o le  hasta 49 pese­
tas arroba.
L e s  Sábados de la se fie ra  de l . . .  están m u y 
oenonrrides. U n  pianista ejecntaha haca pe- 
eas noches en  asta  tertulia  una pieza Uamadn 
«La Caravana», eemposielón su ya.
Dos am igas «ementan la  obra.
— iQaóU n a i a  bien expresada sstá  lnÍÉttfUL-^^ - ?,̂ i- 
L a  otra.— Sí; de les oyentes.
* %
E n  P c lá a itx  (Baleares) re balín  enealm adn 
la  dem anda del alm éndrén, hahieade en tra­
do e tia  v e z  al precie en a n a  inelinaolén a  la  
ba ja , pues durante la  papada sam ana s e h a  
e e t iz a d o a 8i*6e p s s i t a l  e l  quintal de 48*87 
hU ei.
/M-éCen que ne tu v e  u ste d -h ijo s  eu  su  pri­
m er ssatrlm eniet
ti.-Ne, sefiera: m i difun ta ora estéril.
— iQ u élástlm al i T  era enfeinw dad de fa­
m ilia?
— P e r parte  del padre.
C O N T IE N E  
Diario en blanco' 
para anotaciones ,de 
ingresos y  gastos, 
con importantes da­
tos, muy necesarios  ̂
en oficinas de Banca, 
Comercio, p a r t ic u ­
lares, etc.
C uatro e d ic io n o s 
eoondm ioas. 
Zadrid: 1,10, 1,60, 
e,ao y 8,as p eietai.
Prevínolas, 0,80 ittAa 
C uatro  ed ic ion es 
co m p leta s.
Z ad i-ld : 2 ,2 5 , 2 ,7 8 , 
3 ,2 8  y a,«O p o s e ta s . 
Provincias, 0,50  más
C O N T IE N E
Secciones especia- 
lesipara anotar visi­
tas; señas útiles;gu.-(- 
tos é ingresos diarios, I i
IIBBO DB U C0M1’K.I 
que oontlecC 365 -qlnutas 
y mas de ICO.raoeto». 
Explieaat.ii ti.- b i  gui­
sos eu lüí ítioi.tís ulurlos.— 
AgemJa ^¿ra ano'.ar al día 
los gasto* dn rocina.
P R E C I O S  
En Madrid, 2 ,iO  ptas.' ÍTy  cnanto, se. riecafiit.'i U  En Provlnclcs, 0 ,30  más. 
para llevarordona-h’-  T ' _
y  ain tem or a que s--
olviden los mültipler 
asuntos en que- »< 
d e s a r r ol l a  la vida 
nic'derna.
O
P R E C I O S  
ZádrM: 2,'.8 y 3,23 
. '' pesetas.
Provincias, 0,50 más
O A E N IilT
O AEBNOt PEP-PETÜA 
de bolsillo '
PARA AN-OTátlOKES
P R E O q Sl
Una pta. en tula y i,50 en pisl, oartsi do.-ados.
■¥■ tZ!ZZip3 l¿dJl2!S|¡
u
A im a i :
■ 1 :■ PJLBA '¿-J,.,. ^
USO. de ,|»arUculi¡írs8^
. libro de no-
,tas, dividido por días, 





tela, con 1)0181110 inte­
rior y-pt>rta-lápií.
----  PRECIOS —
-EN MADBI D
De desvias ee 
plana.. . . .Coa oóHertpiel. . . . .  .







de bolsillo (̂ 1
ó kB'mdrándvm térapé»-?
tico, Formularlo moderno ; 
y diario do visita
C O N T IE N E  
Diario en blanco pSPS Us  ̂
anotaciones partí«oM!ren-r./|| 
Hojas para lo* tratados del 
pateo jr,temp«ratura— Md-, 
moriadom.de terapáaUci ;̂ 
médioo-qoirltrrica y olwte-; 
tr id a- FormoTar¡o.-Y*otH >
nos y flontrarenenos.T-Soi;;
ñas útOesi médicos, nn 
céptlcos3ryete.^^oy-








Ptíwos: tasa Briáiai P-iT-aaiaiEaE, araaz« naíSDa, ai, a waa aa aaata ana, it—iaaiijâ ĵ
_  Y en 'tuíláu-'fas Líba-̂ eríasp. Papelt^risas ;y,, 0?aje4pa Aa Escritopio.
m i
l i l H f
í'if.k'Sí'.íM
•vríri'-i'í''/' V'.
L . ‘f e
